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A LA M ED A  G A R L Q S  H A E S  (JU N T O  A L  BA N G O  D E  E SP A Ñ A )
Sección continua de CINeQ-de la tarde a DOCE de la noche.—Hoy Martes formidable acontecimiento cinematográfico.—L a película en series que más ha 
gustado.—La que más éxito ha obtenido.—La que más empción ha despertado
d» la cinta an 2 partes, titulada 
E L  r e m o r d i m i e n t o  
F xUo da la graciosa cinta 
T A N G O  P R O V IN C IA N O
Grao éxito d« la magistral comedía 
dramática d« 1 300 motros
D O T E  F A S C IN A D O R A
Precios: Palcos con 6 entradas, 4 p(ací<: 
B^aca, 0‘40; General, 15; Madia, 10, 
Qaadan sin aíacto ios pases de favor.
H of dvsife les 5 4« la t*rd® hasta Íes 12
dé t« híc'hs, «xtt^óráiwsrí'iü progrí^Bji. 
Sfxito ifvm?ítep.y;séusá^Í!^^^ de la 4,®
É l  m i s t e r i o  d e !  m i l l ó n  d e  d o l i a r s
serie de
L O S  V A M P IR O S
(Sí BucasordsFíintomfts.)
titUted* «LA SV4SION DSC
La gt*” revista « Act Qiumont
n ií» . 10» y Ja graciosa ¿{ita «Megdutena 
prof»&ora ds leg 'ts» .—Con motivo de ia 
festiytdad d« gai la, no habrá
fánción M órcoles, Jaevas y Víarnts. 
^J^*l»fCÍos. Platees, 2 pts ; Butaca, 0 80; 
véheral, 0 15; Meáis, 0*10.
vv titulada: UNA SORPRESA EN LA NOCHE o EVASION EN D IR IG IB L E -S sgunda serie titulada: UN A FA LSA  AMIGA
Com pletarán el program a t i  ESTRENO, UNA OPERETA ACCIDENTADA y los de gran  éxito UN DESTINO; herm osa cinta de la casa Nordisk, y  ía  de
g ran  risa  in terpretada por MAX LINDER, titulada MÁt¿ Y ÉL  TÚLÍPAN m a r a v i l l o s o .
NOTA IMPORTANTE.—E stá serie de E L  M ISTÉNlb D EL MILLON :DE DOLLARS se proyectará toda seguida, dos series cáda dos días: No déje usted 
pasar esta oportunidad dé adm irar esta serie de^de íos prim eros fepi^odíds.-^yaya usted tem prano a t cine si quiere coger buen sitio—Si ya la ha visto, vitelva us­
ted.—Le gustará  todavía más-
J P B E C I O S :  F ^ r e f e r e n c i e ,  0 , 3 0 ;  G e n e r a l ,  0 . 1 5 ;  M e d i a s  g e n e r á i é M ; ^ ' ^ ^
Mensaje de los intelectnaies
A 'la  invitación del duque de W «- 
llington, nieto del famoso general; do 
lo rd  R ayleich, eminente hombre de 
«iencia; de sir R a y  X ankastar, ilustre 
autor de obras de ciencia; de sir J] j .  
Thomson, eminente hombre de bien* 
eia; del profesor Fitsm áurico Helly, 
miembro correspondiente de la R eal 
Academia Espafiola; del p rd fe s o v  
Ornan, miembro asimismo de, la R eal 
A cadem ia de lá H isto ria  de Madrid; 
d e  Mr. Thomas H erdy, famoso nove* 
lista  inglér; de Mr. John Lávery, 
miembro de la Sociitóad de A rtista# 
Españolea de M adrid, y  de Mr. G. W . 
Pfothero, historiador inglés, ká sido 
redactado un M ensaje, dirigido al pue> 
blo español, firmado por loa más ilus 
tres entre los representantes de todea 
los ramos de la vida .intelectualbritá« 
nica en los dominia# de la ciencia, 11* 
teratura, música, pÍMíura y  arquitec 
tura.
Los firmante# de ese docáamsnto su* 
m an más do cuatrocientos. Incluyendo 
once iaiemlBros condecorados, loa al­
caldes de las más im portántea ciudR. 
dea del R eino Unido, lo# preboste# de 
las ciudades escoesaas, ' catorce canci­
lleres de Uüiversidáde#,. veintinueve 
directores do Colegios, .el presidenta 
de la R eal A cadem ia d é  Ast^ónorao# 
y poetas laureados. /
E ntre lo® dem ás fir %s<áté# le  déstá- 
can lord B;ilfour Of j 'é iírb ig h .s lr  Frank 
Branstyn, pintor;, ^zconde Bruzo, lord 
Cromer, ex  go’bernador de > Egipto; 
Bouglas R uyX rdK lp ling , lord MUney, 
el profesor í^ llbert M ürry, John S a u ’
gent, p in to r, y  el almirante sir ]Si H.
SymoiL^, caballero dé prim era clase de 
la O /den  Española del Mérito Naval.
'El Mensaje que estos ilustres repro- 
sentantes de la viáaTbritánica envían 
al pueblo español, dice así: '
«El pueblo británico, al unisono con 
sus aliados, agradece con toda su al • 
las nobles declaraciónés dé fe en 
®1 yetultado fioaí de la conflagración 
que asóla a E uropa, fiirmadas por ta n ­
tos centeneres de ilustre# parsonalida • 
des dé hombres cé le lo s»  y muj eres d e . 
España, incluyendo, hom bres famosos 
en toda la Europa y  «si mundo ente- 
«ervioióa con que han con­
tribuido en act.)# y  pensam ientos á fa- 
esfuerzo al servicio de
la civlllzacvón.
Los firm antes de esta histórico do* 
cumen*íá son, en el verdadero sentido 
de Ja, palabra, representante# de su na­
n ita , y  el juicio que olla emite de esa 
jñerte  por sus labios, es fuente de á n i­
m o sin tasa y  de inipliracióa para nos- 
■otros,quienes sin reparar en lo más mí*' 
nimo en los sacrificios, estamos dando 
frente a terrible lucha para llegar a la 
iagura y elevada objetividad perse­
guida, convencidos en absoluto de qué 
®1 subir este calvario, estamos vindl* 
cando los más encumbrados intereses 
do la  civilización y de la humanidad.
No existe en Europa nación má« p o ­
derosa que España que no se halla en ­
vuelta en la conflagración, y  es g ra n ­
de esa comunidad, no sólo por su te ­
rritorio y asimismo por su población y  
fuerza militar, sino tam bién por las 
gloriosas tradiciones, heredadas de 
iü s  antepasados.
Parte de esa herencia es peculiar* 
Diente suya; pero es lo cierto quedas 
creaciones del genio español se han 
transformado en riqueza de la hum a­
nidad entera, y  sólo necesitam os m en­
cionar a ese respecto los nom bres do 
Cervantes, Lope de Vega, Calderón, 
Tirso, Veláquez, Murillo y  Goya, y  on 
otros aupsctoB, sobre todo m edianta 
el descubrftniento.de América.
Su nacionalidad de múltiples facetas, 
ha intervenido en los grandes m ovi­
mientos de progreso del Oeste de Eu­
ropa.
En la Edad Media fué España el ba­
luarte de la cristiandad contra la impo* 
pente m archa musulmana, y  casi sin 
auxilio extrañe rechazó con perseve­
ran n o  Inquebrantable al invasor hasta
su# naturales fronteras. M ientras que 
apenas hace más de un  siglo se levan­
tó una vez más espontánccc menté en 
armas para defender con alma y  vida 
la misma causa dé la  libertad’nacional 
y  del derecho público, por la  cual es­
tán ahora combatiendo los aliados con­
tr a ía s  amlDiciiones sin freno de A le­
mania, encam inadas al dominio del 
mundo.
E n la lucha de baca cien años el pue­
b la  español y  el pueblo in g lés  comba­
tieron juntos heróicamsnto, cual comu­
nidades hermanas; en la presente con­
tienda, a favor de lás libertades del si 
glo X X , no ha sido España llamada 
para tom ar én ella una parte activa.
La suerte do la nación «s*=*t.BÍola a 
diferencia de la d® lQS>^,Uerántes, no 
depende d ir e g t^ é n te  del resultado de 
la c o n tie n a , y  cuando oim oi hablar 
como bss pueblo habla en su deolara- 
cioü por labios de sus más preem inen­
tes ciudadanos, oímos la vosí dé Euro*- 
pa desinteresada, y  sin prejuicles, la 
voz de la humanidad y  de la civiliza’ 
cióa.
Estos hombres ilustres de España; 
en nombre de Europa, han declarado 
justa  nuestra causa, y  han expresado 
la firme esperanza y  creencia aue ésta 
causa ha do re#ultar victériesa.
Por eaó nosotros, los abajo firm an­
tes, súbditos del rpy Jorge, miembros 
de la  Cuádruple Entenfé, anhelámois 
hacer público nuestro sentim iento im • 
perecedero de adtñíiración y de 'g ráti
O .  O  M
B  L .  S E Ñ O R
DON JULIO MATHIAS BRYAN
p  U M i i  n  C l o r r i s i »  « y n  17 a  l a s  11 de  l a  m afíaB a,
después de recibir los Santos Sacramentos 
7  la bendición de Su Santidad
M ,  I .  R .
Su Director eepirítutl, hermano, harm&na política, 1its,.;̂ ..tio8 poliiiccs, 
sobrino, primos, primos poéticos 7 demás pariente#,:
JlüfiGAÑ a sus amigos «ncomisQáen sé álm# 
á Dios y asisten ai sapélio de au cadáver que 
ten<i;á Jugar boy, a las cinco de ia Urde, en el 
Ctmenterio de San Migad, por 16 qus ir# quedaián 
muy rscoaocídcB. '
El duelo ee raoibe 7  despide en el Cementerio.
tud al ver ia actitud que ha ad o p ta -4
do Éapaña frente a  esta crisis interná- 
cjbnál, sin procedente, y  en particular 
a l hacernos cargo de la expresión cla­
ra del punto de vista español, que ha 
sido lanzado a la humanidad entera, 
encarnado en la declaración de má* de 




Hoy Martes 18 del corriente, a  las 
nueve de Ja noche, continuará la asam ­
blea de la Juventud Republicana.
Se ruega  la asistencia por tra ta rse  
de asuntos de interés
El Secretario, barcia.
DE MAESTRO A TORERO
A Carpió, ex maestrillo .de. . 
escuela de Catarroja, dedica J  
estejartioolq uu roaestrillo, dé T 
. escuela de . Silla, ,  ̂ i
He visto tu re tra to  en un im portante f 
diario' madrileño. Tienes cafa de ínter > 
ligeüté-^y consté qué ésto  no ló dfgo  ̂
por adüiaeién—; es amplia tu  frenté y  ■ 
ys ga la faírada déTu# ojbé inmó^lé'^. 
Descubro en tus labios, m ejor dicho, 
en la m ueca de cansancio que en ellos 
se dibuja, un signo dé prof unda mé- 
lancolía.
Antes de continuar este traba jo,seco 
como uü esparto que diría' Cervantes, 
he de decirte que siento muchísimo el 
percance tiue has sufrido en Ja últim a 
corrida y  que deseo de todo corazón 
tu rápido réstablecimiento. ;
Buscabas gloria y  dinetó, y  u o á y  
otro y a  casi están al alcance de tus 
manos. E res listo, pues has seguido 
p ara  lograr tu s  propósitos el camino 
recto. Tú sabes muy bien cuál es ía 
línea más corta entre dos puntos. El 
camino inás córto y  más expedito en 
E spaña para  obtener el triunfo es el de 
la  taurom aquia. ¿Qué habiera sido de 
tí si te obstinas en sigiür las huellas de 
Pestalozzi y de Rousseau? Si te hubie­
ras  dedicad» a la enseñanza privada, 
serías f c.ualmetite un imnominado, un 
descon-ocido «trata moctsos» sujeto a 
los caprich- s de cualqutr m onterilla 
de villorio. SL hubieras intentado h a ­
certe m aeitt o nacional, te hubieras 
muesto de asco derrochando tu  escaso 
difiero; en ridíou’as e Interm inables 
oposiciones, viendo cónio se ..llevaban 
lás plazas—salvo ' contadas éxcépcío ' 
nés—"individuos joiuy aptos... para  re ­
mover la tie rra  con el arado. V enando 
por fortuna ,t« hubiera correspondido 
una escuela, instalada en una pocilga 
de un pueblo detestable a cincuenta 
kilóm etros d e lá  estación del ferroca- 
rribm ás próxima, sin más am igos que 
el cura, el boticario y  los pollos de la  
tía  «Lechuza», hubieras tenido que so­
po rtar del misnio modo las exigencias 
del cacique—un fío ventrudo y  pati: 
zam ba—y la s  ridícüías pretensiones de 
las ignorantes m adres de tus alumnos.
H as obrado m uy cuerdam ente al 
em prender la senda POf donde han ido
los coletudos que apasienan al «respe­
table». Los periódicos publican tu  re ­
trato; hasta recogen tus palabras como 
datos preciosos que alum brarán los 
derrotero» fie las generaciones futu* 
ras. «Estójr' harto  de leche; tengo g a ­
nas de comerme una paellíta». ¿(j^é 
te  páréCe? ¿Se hubieran divulgado tus 
palabras s i hubieses perm anecido en 
üiia escuela provinciana?, A lguien  ̂1̂  
dicho—a ’gún tío mochales, no hagas 
caso—qué «la escuela es el baróm etro 
que m arca iá 'curtürá  de los pueblos». 
Pero ¡bahl, ríéte dél barómetro,, y  de 
la escuela, y  del binomio de Newtoh, 
y  del póstüfado de Euclídes, y  de lás 
ondas de H ertz, etc., etc. ¿Qué véle 
todo eso ante un pase natu ra l de p ri­
mera; otro de pecho, trem endo; otro 
de molinete, superior, y  otrb ayudado, 
despegado?
A delante, querido Carpió; a  resta- 
blecérse pronto y  seguir la nobilísima 
carre ra  sosteniendo la fam a adquirida 
a fuerza de riñones. A lgún día quizás 
te levantarán  tus paisanos una estátua 
en la plaza m ayor; y  ante ella desfila­
rán  los m aestros de escuela de este 
dichoso país, rindiendo justó tributo 
fie admiración a tus m éritos indiscu- 
tibles.
Sólo quiero ahora pedirte  un favor. 
Yo estoy h a r te  también de ser m aestro 
'-^lun m aestro que cobra%SEIS REA­
LES fidf d ar lécción ú^uñ cM ^uinó du­
ran te  un mes entero!—y m e áiénto con 
bríos para  brillar como tú  éU él #^te 
subiime de Cúchares; Soy j ^ e n  y  va- 
liénte—níodestiá aparte:—y  m é eró ca- 
páz-déhacer escivlofíiantes
y  de m atar unCoorñÚlpetó coii úna esto­
cada hasta las uñas. Quiero¡ püeb, p a ­
ra  term inar, abandonar la  escuela y  
dedicarme a la  taufóm aquia, jr espéro 
que me ayudes a realizar «iis pr'o'pbsi- 
tos. Creo que A ó  úé^  este favor 
a  un antiguo compañero que te  de#ea 
toda clase de prosperidades.
J osé J uan Martínez. '
c ió n n o se  levante el edificio que se 
proyectó para  M álaga y, que ahora 
'tra ta n  de construir en Váléncia.
Será bien de lam entar que esto suce­
da, y  no porque en la prensa se haya 
dejado u n fiía  y  otro de llam ar la- aten­
ción de nuestros m unícipes.,
PARA LOS 6ERHAHÓFIL0S
Cuando la catástrofé guérréfá  pase, 
cosa que todavía tardará , porque ni 
aun de m anera confusa se vislum bra 
el final de esta horrible carnicería, vo­
ces ahogadas hoy por el férreo rég i­
men teutón, voces d e , verdaderos pa- 
tHdtáé .álemán##, #e elevarán índígna- 
dáb 'y’ d irán  ál 'níündó e n te r o c u á n  
gk’ándé há sifió la  desviación ética del 
puebló megalómauó.
E n tre  tantó .nostíttosiiós creemos fen 
el deber' de poner de maPifiéstd datos 
que indican cómo se ha ido élábói-ándo 
la psicología verdaderam ente a terra­
dora de la m ayoría del pueblo alemán.
He aquí uno que es. elocuente. S© 
tra ta  de una alopución. pronunciada 
por Guillermo n ,  en 1892, el día dé la 
ju ra  de la  bandera, ante los reclutas de 
Berlín. Damos el texto en alemán y su 
traducción en castellano:
T E X T O
«Ihr habe m ir T reue geschworen, 
das K inder meine Garde-heisst, Ih r 
seid jetzt meine Soldaten, Ih r habe 
Euch jetzt m ir mit Leib und Scele e r- 
geben; es gibt für Euch nur cinen 
Feind ,und  d a s is t mein Feind. Mehr 
denn je erhebt der Unglaube und Miss- 
mut sein Haupt im V aterlande und es 
kann vorkommen, das Ihr E ure eige- 
nen V erw andten: oder Brüde nieders- 
chiessen oder stechen müsst. Dann be- 
siegelt die Treue mit Aufopferung Eu- 
res Herzblutes und nun géht nach Hau- 
se und erfüllet Eure Pfiichten.»
T R A D Ü G G I O N
Próyecto olvidado
Hace más de un mes nos dirigimos 
al alcalde, señor González A naya ro • 
gándole procurase que é l Ay untam ien­
to ofreciera pronto al m inisterio ' de 
Instrucción pública y  Bellas A rtes el 
solar interesado por éste para  la cons­
trucción de ua edificio destinado a Es • 
cuela de Comercio y  Museos de Pro­
ductos Comerciales y  dé Bellas Artes.
E l tiempo tran scu rre  sin que la Cor­
poración municipal haya adoptado 
acuerdo alguno acerca del particular, 
y  en cambio leemos que en Valencia 
se ha constituido un Comité, formado 
por José Beniliure, A grassot Menant 
y  el presidente del Círculo de Bellas 
A rtes, con una delegación en Madrid, 
form ada por Sorolia, Mariano Bea- 
lliure, Muñoz D egrain, los maestros 
Serrano y  Lleó y el señor G arcía San- 
chiz, para  construir un Palacio de Be­
llas A rtesen  la citada capital sobre la 
base de un terreno que ha cedido y 
una subvención que ha señalado aquel 
Ayuntamiento.
'D ichoC om ité recabará subvención 
del Estado y  a rb itra rá  recursos con­
tando con todo V alencia, dondé' la 
idea ha sido acogida con entusiasmo. 
. En M álaga ocurre siem pre lo con - 
trario i y  esta vez no se podrá atribuir 
el abandono al poder central, sino a 
los propios malagueños, cuya desidia 
será la causq fié que en nuestra pobla-
«Me habéis jurado fidelidad; ésto, 
muchachos de mi G uardia, quiere de­
cir que sois ahora mis soldados y  que 
me pertenecéis en cuerpo y  alma. No 
hay para  vosotros más que un enemi­
go, Más que nunca, la  incredulidad y  el 
desasosiego levantan la cabeza en 
nuestta patria  y  puede suceder que de­
báis d isparar vuestros fusiles o descar­
gar vuestros sables contra vuestros 
propios padres o vuestros pvopios her­
manos. Sellad entonces vuestra íileü  
dad sacrificando la  sangre de vuestro 
corazón. E ntrad  ahora en vuestra casa 
y  cumplid con vuestro deber.»
Así se h a  ido moldeando el alma de 
esas muchedumbres que se lanzaron, 
impetuosamente, a  la conquista del 
mundo. Con razón dice F ab ra  Ribas, 
al transcrib ir dicha alocución en su úl 
tim a obra, que se siente horro r al re - 
fiexionar sobre el siniestro y bárbaro 
sentido dé las palabras pronunciada» 




Próxim a la fecha en que ha dé p ro- 
cederse a la rectificación del censo 
eléctofal, el Comité de Conjunción R e ­
publicano Socialista da M álaga, cum­
pliendo Una de sus finalidades, cuida­
rá de exigir el respetó de lá ley.
Las reclamaciones habrán dé pre- 
sentárse a la Juñtám unicipal dél Cen­
so electoral antes del 6 de Mayo, en 
que dicho organismo se reunirá para 
resolver acerca de las mismas.
Las lista# se expondrán al público 
en la Casa Capitular durante quince 
días, desde el. 21 de A bril actual al 5 de 
Mayo próximo, y excitamos a nuestros 
amigos a que ejerciten su derecho, re ­
clamando su inclusión aquéllos que hu­
bieren sido eliminados, solicitando la 
exclusión de los indebidamente inclui­
dos, denunciando los falsos domicilios 
de íüuohos electores y  todas las inex 
actitudes, en una palabra, que el cen­
so contiene.
Nuestros correligionarios pueden 
entregar nota de sus reclamaciones, 
de ocho a diez de la noche, en los 
siguientes Centro#;
Círculo Republicano, calle de Sa­
linas I.
Juventud Republicana, calle de Juan 
J. Relosillas 2g.
Centro Republícano Fefiérai, callé 
de Convalecientes I I .
Agrupáción Socialista, cálle de T o­
más de €ezar 12 y  14.
Centro Republicano Radical d é la  
barriada de E l Palo, calle de Almería.
Centro Instructivo de Obreros repu­
blicanos del cuarto distrito, calle del
Huerto del Cond«s 20. I hombres... y sue, hasta las nabas, más alto
que la»montañas, llegue el hamo
interés en que los ingleses, a tremta y «as­
tro divisiones alemanas bien atrineheradas, 
perdiesen dos o tres hombres por eada ale­
mán.
La sitaaoión pide, para las alemanes, un 
reimedió desesperado que busearán, sea por 
ataques centra nosotros, o ya con tentati­
vas de invasión de Inglaterra.»
 ̂Cómo hacen los 
® alemanes la guerra
En el empleo dé la vioíesoia, no hay h '
mites..i (Olauzevitz). Una gne'rTa fia nece­
sidad sacrifica todos los medios (Treitseb- 
ke). Es preciso que no quede al pueblo r.5Ya- 
dido mas que los ojos para llorar (BisV 
mark).
Sobre todo, seamos duros (Monnusen).
¿Deois que es la buena causa lá que san­
tifica incluso la guerra? Yo os digo: os la 
buena gnerra la que santifica todo-. (Nietzs- 
ohe).
La paz perpetua no un hermoso sueño. 
La guerra forma parte del orden universal, 
instituido por Dios (Moltke).
La guerra es un instrumento de pro­
greso... Escoger el momento fiel ataque 
(Bernhardi).
¿Es contta el derecho de gentes?... ¡Pa­
peles mojados! (Bethmann-ÉoUweg).
Alemania, gracias a su facultad de orga­
nización, ha alcanzado una etapa ás civili­
zación, más elevada que los otros pueblos.,. 
La guerra les hará participar. (Profesor Ost- 
waldo)
I No tenemos que excusarho de nada...,So- 
I  mos moral e intelectualmente superiores a
íi todos, «i» paoíhta... Háiamoa fe«t» .
I vez tabla rasa (Profesor Lassen).
I Sembremos, con la ayuda de nuestros dí- 
rigibles, el terror y la muerto entre las 
I poblaciones. (Brzberg, diputado delEeiehs-- 
í  tag).
I  La iKultur» no excluye la salvajería 
f  sangrienta; sublimiza lo demoniaco (Tomás 
I Mann).
¡Oh, tú, Alemania!... Ahoga millones de
Obrero fiel #oxto fiiitritp, Carrera fie 
Capuchinos 50.
Centro Republicano la itructivo  
Obrero fiel noveno distrito, calle fie 
San Pedro 10 y  12.
Centro Instructivo Obrero del déci» 
mo distrito, calle fie la Hoz 17.
ne y do los osamentos humanos (Enrique 
Viererdt, Consejero del Emperador).
¿Es necesario que la civilización levante 
sus templos sobre montañas de cadáveres 
sobre mares de lágrimas y sobro los ester­
tores de los moribumdoB?—Si (Mariscal von
Hftdsslor)»
No deis cuartel, sed tan éorribles como lo#
álrdcdir la fstrra Se
La batalla de Verdun
En The Times, con la autorizada firma 
del coronel Bepington, se ha publicado el 
siguiente artículo:
«El discurso del oanciller alemán tiene 
la única cualidad de mostrar al mundo en­
tero que el Gobierno alemán, a fuerza de 
engañar al público, ha terminado por creer 
sus mentiras; y vivé en un mundo ficticio 
oreado por sn propia imaginación.
El hecho principal es, eu el frente o'eei- 
dental, que los ejércitos alemanes no tienen 
fuerza, ni en número ni en calidad, para 
lograr una ofensiva general victoriosa en la 
totalidad del frente.
Si na oficial alemán pudiera visitar los 
ejércitos franceses, probablemente que eom- 
preudetia que, jse puede rechazar al ejérdi- 
té  del ÍCromprinz. Y, si esfó último se con­
fesase sinceramente con su imperial padre, 
debería decirle que sus enormes esfuerzos 
han terminado en im fracaso y qué refuer­
zos necesita para salvar sn reputacién mili­
tar tan comprometida.
A esa petición, el Kaiser podría respon­
der como Napoleón contestó a Noy en W a- 
terloo: «¿De dónde queréis que los saque? 
¿Queréis que los fabrique? No sé ve de don­
de pueden sacarse nuevas divisiones, sino 
del frente inglés o una o dos divisiones qui­
zás de Eusia, e entra los reclutas del reem­
plazo de 1917. Pero si se juzga, por los pri­
sioneros que yo he examinado precedentes 
de Yerdun, la calidad de las reservas es me­
diocre.
I hunos de Atila (Guillermo II).
I  So puede fusilar a los prisioneros 
^ puede indicar a los rehenes que exponen 
sú 'vida (Manual del Gran Estado Mayor 
alemán). _ ■
Es con mi consentimiento que el general 
en jefe ha hecho quemar toda la loealídad 
y que unas cien personas fueron fusiladas 
(von Bulow, general en jefe del 2.® ejército,
1914). ' T
Todos los prisionero# #6rán matados. Los 
heridos con o sin armas séráú matados. Los 
prisioneros, incluso en grápieif a 
serán matados. Ningún hombre vivo 
quedar detrás dé nosotros. (General 0tengo¿ 
jefe de la 58.  ̂brigada).
¡V iva l a  paz!
Según el Arheiterxeiumg, el partid# socia­
lista germano-austríaco, ha celebrado en 
Yiena una gran asamblea, para tratar de 
cuestiones originadas per la guerra.
Por unanimidad, los socidistas asorda­
ron:
«Tomar medidas enérgieas contra la ca­
restía de les víveres y contra la organiza­
ción defeotnesa del aprovisionamiento.»
Una reforma completa de la vida eoenó- 
mioa de Austria, que haga de este país un 
Estado industrial moderno con una política 
social.
Una reforma completa en la oonstitucién 
austríaca, después de la guerra, para evitar 
una decadencia política y económica del 
país.
Además, el partido ha solicitado una res­
tricción inmediata de la censura y el esta­
blecimiento de impuestos sobre los benefi­
cios de la guerra, herencias y fortunas,
Es preciso también fijarse en que, dentro |  para oubrir los gastos de la guerra
de seis semanas, Eusia volverá a obrar e 
Hindenburg debe reclamar las divisiones 
que le han quitado. Ha fracasado 'el plan 
alemán,que oonsistia en poner a Francia en 
grave aprieto y, suspendiendo luego la ofen­
siva amenazadora en el Oeste, volverse
La reunión ha durado tres días y ha ter­
minado con vivas a la paz.
T urquía d ^ c o n te u ta
sus alianzas
Gastón Ch. Eiohart, el redactor de
contra Eusia con toda seguridad y con tro- i  Tetit Paiisién, eu Salónica, envía a su pe-_*___ ^ 1a w «« a ai Am Wa vtvtA aav̂ a Wa
I  Bl señor Presidente de te Aoademte d# | 
J  Bslhs Artes recibió «1 siguiente totegra- 
I ma del ministro de laatrncción Púbúoe:
I «R«cíb> su teJegrema y veo cun gusto | 
; el mercoido hcmenajeal Rfctory tele­
grafió a éste para que permanezca en 
MáUga h ísta visiter todos loa centros’ 
- y e8ca.fl«8 nacionales».
pas victoriosas
Si nos detenemos en él. frente btitáníeo, 
serios acontecimientos son allí inminentes. 
Los alemanés no eón en ningún sitio tan 
fuertes como ante nosotros y nuestra eoti- 
vidad puede tentarlos a concertar una ao • 
oión de carácter desesperado. Oreían qui­
zás que, en el momento de sn asalto eontra 
Yerdun, el general Jofre nos pediría avan­
zar para disminuir el esfuerzo que pesaba 
céntralas tropas francesas. Se engañó. El 
cuartel general francés se contentaba een 
ver como inmevilizábames a treinta y una 
divisiones alemanas, que están enfrenta da 
nuestras tropas.
Si los franceses obligaban a les alemanes tureo han produeido una impresión desas- 
a Saorifioar a dos o tres de sus hombres pór trosa en las peblacionea del Asia Menor; las 





f  riódíoo la reproducción de una carta de nna 
personalidad turca.
«Pese a lo que so dice, son numerosos los 
oficialas otomanos que aman a Francia de 
todo corazón, eonsidarándola come su pa­
tria inteleatual; los oficiales árabes, sobre' 
todo los que han hecho estudies en Francia,' 
no recatan sus piafereneias. Lea regimien­
tos árabes de Damas, que se encentraban^ 
en los Dardanelos y que fueron enviados a r  
frente del Canoaso, se hon amotinado al  ̂
grito de ¡Viva Francia!, siendo preciso en^í 
viar grandes refuerzos, para reprimir todos^ 
les síntomas do insurreoeióu.
Los oomuttieados copiosos del Gobierno
imagina segunda— ' •' itáí iTi El, P Q P Ü U R
enviado telegramas de protesta al Gobier­
no, refatando las mentiras ofíeiales. Oons- 
tantinopla vive bajo un régimen de terro­
rismo y de abselutismó, peor aae bajo el 
reino de Abdul-Hamid.
En el, pueblo, el desoontento es general 
centra el comité «Unión y Progreso» y cada 
^mañana, enla alborada, se eneuentra fija­
dos en las puertas de las mezquitas, un ma­
nifiesto contra los miembros del Comité, 
que eondñoen Turquía a ja  muerte oon la 
oompiieidad do los alemanes.»
C a í e o d a r f p  y  c u l t o s
»i 1 9 1 'k s  5 8 
5-58. 18 39
(«fpiáeo üirmlfiico —
Las últimas estadísticas publicadas 
sobre el número de barcos mercantes 
beligerantes o neutrales echados a pi- 
que por submarinos germánicos o des­
truíaos por minas flotantes, arroja un 
embarcaciones peraidas, de las cuales corresponden 
a Francia,35 a No-
ítal&^’ll a Rusia, 13 aHolanda, 10 a Bélgica y el
^ ás países. Muchas^deesas embarcaclenes eran buauév
2“'™  y a* Wflco de ?abol" je 
mero puede estimarse en 231, lo cual
te  altí^S^ a* matítimo
admiradOTel
deja actmdad «’i^ a r in a  germíaica.
■i<̂ m4uv. 17—Maltes 
Santo de hcy.—San Tonbio. 
fant^ á$ S í« lorg*.
"Uíir  ̂ h  y  
Én las Adorairic^s,
Bi do meñaná.—Il«m,
E n cuanto ®̂®̂”í***níca.
esades“ *^^»1 ^^ í“ P®^^nneÍa rea l de 
sistem ática de barcos 
“ O puede apreciarse sin  te- 
a e r  en consideración todos los té rm i­
nos del problem a. Si a  medida que los 
^ r c o s  m ercantes son destruidos dis­
m inuyera el tonelaje a  fióte, y; ? “r  
consiguiente, el núm ero de em barca^ 5
europeas no bloqúeadaS y el resto del mundó, el torpedeo írermáñ r  
co/erla de una grarSId c r e S !  t
térm ino, porque 
dism inuir la in -
Pero inanición.
tividáá ¿ermYnf/f \  l°conpcl?ible ac- di»’ sermanica bajo la sunaiñdfi 
G-.t m^; a pesar de q u r ¿ n ^ ® S  
Hento$ los submarinos qne han termi­
nado los astilleros alemanes desde
la¿riW rra eu l-o lían asta  ahora, a  pesar de los 301 barlóe
1? -'f '
en s=rT¿"o.’ aum ente
los v erd a le ro ^^^ ^^ra s  o ía  ^^rminos del proble- ;
í)bdW % 2g a r^ a 1 mnn r̂̂ ^  ̂ P®**® ^P ira terte |S ¿® 4 ^P°«»»=i» « a l d e  te
nos la fcnmento ¡
que la O' olímpica con |
diaHac notl- IV - alarias de la destrucción-da su« ?
aarcos. No hay ^  ella alarmas ni oá - i  
nicos porque el público w lL ^ lb e  I
p a r S s t F w i f  aparecerá  I
oI S jI rra n í í t o .  f 
des^sühmas5 y vigilante, Jas r e - i  
w f l f  ̂  y  tas eseuadríllás de I
S - H h S i  « í í  c í i s a n  I
í - l t ? í  nV en las pandillas de b h  I  
agua, ̂  * m erodean traidores bajo^el ^
t a l do^! ?ní ?“ y a  apun- m ndo uno por uno los subm arinos ale-
sea  des-
d ía s  T ¿ s s W ^
causar dañ o sa  los ene- 
® y  a  ie« neutralss; podrá esca­
p a r  du ran te  largos meses a  la  perse- 
cución y  a la vigilancia británicas', pe­
ro  a l fin su destino fa ta l será  p u rg ar 
los crím enes cometidos yendo-a sépul^
tarse, mortalmente herido, en el léga
mo subniarino. No hace mucho, en 
v ísperas de la conferencia famoisaí de 
r a r ís ,  los m inistros británicos céle- 
b raron  el hecho de haber sido d estru i­
do el 100. submarinQ alem án. Sú 
aaense a  ese centenar los destruidos 
por F ran c ia , Italia y  R usia y  llega­
remos^ a un toral im portante, más 
su signifleación, que 
®Í,“ ®>afcos m ereaptes destruidos.
..^i^os, al fln, y  al cabo,son respuestos, 
m ien tras que no puiedea reponerse log- 
subm arlnos .con la misma rapidez a 
causa del tiempo qúe exige la fo rm a­
ción de- buenas y vexpertas tripUlácio 
nes especializadas.
E n  los actuales momentos el Lloyd's 
Bsgister of Shjpping nos dice que a fi­
nes de M arzo del año Gorríente había 
en construcción en los distintos astille­
ro s ingleses 434 buques de m ás de IGO 
toneladas de desplazamiento. E l total 
de éste es de 1.423.436 toneladas: es de­
cir, 60.000 toneladas m is  que a  fines 
de 1915. E n e ls u rs o  de dicho año se 
term inaron barcos de un total de toneíf 
ladas 1.586.440. Los barcos ingleses 
echados, a  pique hasta  fines deí mes 
últim o desplazaban 806 000 toneladas.
y®Vpbes, Cónaó, n  pesar" de 
^^bto siniestro, aún  hay  vienta ja.
E l torpedeo de los barcos m ercantes 
po r ms bandidos subm arinos preocupa 
mucho m ás a E spaña y  a los neutrales 
que a Ing la te rra , que es contra quien 
v a  dirigido.
I
Ofáea ásl ¿í* pem U sesión pl-óáim*.
A s u a to i  d e  o ñ b ió
Asta á« la seganda snb&sta eeUbrada 
pera la y s n u  de des so'arés, an-el Ue- 
msnteno d i Ssn>M%üeJt
SxM áientí inétrtitdo para el sarviái© 
d t Celoeacióa da rediles, garanta la P«s- 
cna da Raanmeeión.
P « t  fleadón rúmaro 18. de Jas abras 
da suíUtudóa da pavimentos de varias 
oailes da esta ciudad. ' ”  ’
Oficio dai Jefa da Banifloaijaía Muni­
cipal, ralacionado con la casa da Soco­
rro an constrn'ooióií.'
Cartíflaación da las abras de urbasi- 
zación, da la Carreteril de Málaga a AI- 
paso, por le Í i5za Bí j» d a ia
Aloazabs.
Nota da las obras «jícutadas por Ad- 
mini|l.ra,ción, fn,la .#«.man,a,á« 0 a í 15 dal 
actual. ' ■ '
Ascteios (|aaáaábs soWe !a mesa.—A. 
!̂ !̂,®P'” >*o»L’rmu?A¿q3por la Compa­
ma dal Gas, para dolar da elumbrade el 
Marcado da §i,n Pedro AUántara y. ra- 
tirarla farola akistanta eá al santro dal 
mi||nó,**.B. Goñíüiiicacián da Ifiganiaro 
Muméipal, práponiaadó'se medíifqiia en 
l i  forma qaa míicá, el modáío da propo- 
eicion pars la construeaión da acares v 
Oficies da ía Sseíadád 
«Tha Franch Asphalté Compefiy y .»  
raláwon^dos con gl «crirálo da iy ,í t t -
dp y prasppnaslo adieionel formúiado
-i® i*  Co-
misión d« Ornato, sn asunto ref«»rant§ a
' •  '• ! ; » ? .< •  4* ' •  Mil» 4» s l l ¿
n s s .^ li .  ijem  da lá Júriáíca, «obre cto- 
gamianto de escritura da propiadíed da 
varios »*íhos dal Gímantírio d« S in Mi- 
? ?. Rú stfs S.fíora d i
la CcacepPíón í)o'ere8«.--F. Mecida da! 
Mñbr concejil don Manuel Randó, so-
L ít l l*  Mádara existan»
tastM an le plesa de Riego.—G. I jim  
da! Sensr tañíante de Alcalde, don Joté 
recia, referente ,fl abasíaoimianto da 
vanas, fuantes públicaS.---ÍÍ. Idem-d«l 
s%ñor coRCíjí! don Fttóoisop O'ávaros, 
Sobra aat&bíacimieBto da un cocsultorío 
para los anfermós pobras da Cupiana v 
C am ppilles.—Otrcs procadentas de la 
So^arióridad, o decaráctar urgente, re ­
cibidos dasptéa da formada esta orden 
daldía.
S o l ie i tu d a s  "
Da un vecino dé asta ciudad, reclama- 
do.oontra al impuesto de Cóíuias P sr- sonaias.
Da don Oota vio GodÓ'ŷ  «ebre id. id; id. 
,Da don Manual Hidalgo Ruiz, emplea­
do an asta Corporcjción, int resaEdo ea 
le confiara al puesto que arrt»s ccu.paí á 
por habar cump'ido sus deberes mifit*- 
re«. ■
Da don Féflx Oórtéa Martíu, jidíanap 
•e l# nombra cargador en propiedad daf 
cerro de la carne. - '
I n f o r m e s  d e  co m isio iléB
Da la de Arbitrios, en reclemaciohes, 
contra ípqqilinato daduefdaa por don 
Earique Mérida y don Franeíreo Gar­
cía Almendro. ^
Dele da Personal, en oficio del Direc 
íor da Jardines y Aiamedas, pidiendo sa 
le asigne up fseribian^te.
M íryttphqi» da ¿09 J<̂ -
sé Uoada, interesando se le coloque an 
la dapandencia muqicipalps.
Da la misma, en soMeítnd da don Joa­
quín AeosU pidiendo un cargo on al Ma­
tadero.
Da la misaaa, an usuntoraíante a la  
próvi'siéh de Ja  pjaxa da Oficial si^undo 
de Contaduría y las resultes.
Da la da Aguas, 9Pb|rs> ínppripción d« 
media peje de águas a  favor de fioa 
Fraqcjlsco Villai^jOi 
Da la de Obiras públicas, en ínsinneii. 
de don Antonio Gil, pare elevar un piso 
a la casa número 8 df la cafla de Ñaño? 
HiMrfca.
Da la misme. e& SoUeitúd La don José 
Alyarax Nat, sobre edificación an el so-
n C^ULl JintÓ az, e' i tL rm í s^bra 'J t ' 
propof» a di fl áop qü«» hace
rio S* í « b ifi par* ai amud*®íiKÍoi<|beÍ 
tí r isé 'i  citedft d« ti ctss túm eíoS? dá'
la «aÜa Ptízo d 'l R y j
También qufrdí sobra h  masr, a pro ' 
purstá 8*fi r Nüñez da Castre, al- i/Jerr.; 
má Sobre danunoia pras^nUda por don 
Francisco Sánchtz Rabio y otros coeíra 
la posisíóa ds ács coEC^jtics ¿«i Ajun- 
temianto da Garia'gutc.11.
_.QuaJcgpass 89 in .Qesa de Miec'Wór:? 
eí» la sneians Lci a Rusa«o Nsv? j s.
Y dsj»r sobre la petición de
señor Cbisch 1 a D; mingarz !&s cuentas 
supleterús dai HoapiUt da MarbeiÍA co 
rraspondientes a  obras ras fizadas en al 
•stabiacimianto durante el mas da Di- 
clambifa último. . , ,
Lá s a s i^  Icrminó a lis  seis y ttfeéia 
fielaterde»
DE S O C I E O A O
Goíí'fQ geñeral vinieron da 
Córdoba, la  lefiora de A lcalá Zamófa 
^ o n  Julio), su bella hija, y  don Ju&n
Da Cártama regrqiarqn, Iq jañora  ̂
viuda de López Alarcón, su bella hija <
M ariay  iu  hijo don Jp«é. ‘
E n  él expresé do ía tarde mafcÉá- ‘ 
ron  a Madrid, la seliora dé Ysturíz, su - í 
hijo don Jesús y  su hermana política, ’' 
lasefiora y iu d ad n  Lavigfic} don Luis |  
y ^ o n  -^fpiiBp.JÍQrcfia,y fion F e I ip o | 
MaranfiÓD. ^  |
A  Córdoba fwé, don Luis Luqüe I
‘ ' f
Muñjz, con el fia de pasar qnos días  ̂
con sus hermanos,.loé comle» de Vi> ' 
llapaidlerna y  de Euce y  m arquesa de  ̂
Pádiprna, ^
' ♦  • ■ í
H a dado a luz un hermoso niño, la 
lefioía dofia Concepción González ' 
Blanco, esposa de don Emilio "Csza 
Calis.
Jttelbae nusatra felieitaciÓD. 1
tt»reh«d# á Gte6»da. d c B u í . ^  
d e -p á ia r un^ tem poradá en esta, la 
respstable señora doña Obdulia Boni-
d / i r s t b e r a a r i í n
olote Ma-ría Teresa Zorrilla,
G R A T I S
=  A CAMBIO DE =  
D I S C O S  U S A D O S
Pídanse detalles y  eondiciones a l depositario ex ­
clusivo en Málag’S, J. RIEUMONTy Calle-^panada 64
M a lte s  i& de  A b r i t  de 1 5 1 ^
knHMKMBHM*Í!4ffiS9BSSSfit*95S&SS5ES9
4 E «taoi6n M eteoroJó^ica ^
1 ¿ e l  I& 8tiiu to  d »  H á la g a
Oí»ejrv*olo)toas tomaáius a las ocho de la ma- 
fiana, «1 día 17 de Marso ¿e S«l6s _  
Altma bMOinétiiea reducida a 0,«, 763‘6,
Máxima del toi anterior, 20*0.
mnirna. ¿«1 nüsttu) día, 11*2.
Termómeiro secó, 14*8.
Idem húmedo, 12*0 ..r
DireíMáén del vientOi N.
AnemóBietre.-—B-- en 24 botas, 50-.
del alele, despejado. I
Idem del matj llana.  ̂„
" fihñip«'aeión 8*9.
G R A N  F A B R I C A
,  ̂ _ j .i— P B
J O T E F t l Á  Y  E L A T E H L A
Plaza de la Constitüolón, núta. i .—Marquéie de la Paniega, núme. 1 y 3
M A L A G A
No es preMso ya recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye 
/ep pli^Oi oro de á8 quilates y plata, toda clase de joyas, desdé Ja más senollla 
hiuila lá de oonféeeióá más esmerada y exquisita.
. ’ .̂ Esta Oasa tiene aq|iiesa variedad do objetos artistiooa para capricho y regalo; 
siu elegaatoe ápárádores son permanente Exposición de loé trabajos que 'hace.
‘ Esta Oasa ólreaé, yéntajosamente para los compradores, Jas .mqjores marcas ea 
Sí Ramo de Relojería, gát^áatizándo toda oómpostara, por dlfioiles que sea, en relojes 
de HAROA, repetioiones, cronómetros y orondísimos. ^
Jeyerfa dt MiPtlICé b$rn8w;,y. (B C-
Marqués de ía Paniega, nüms, í y  3, PloMa de la  Constitución, n&m. 1. 
~ ~  M  A L  A C Á  — —
Hs nido conáncid.o a a ’ŝ s! á 4* H tat- 
res el preso »» ij i f á r f f í  4,® ®*phal, 
Manuel Q aere López.
Desde Má}sg« e» tresltd^do a la prt- 
sió3>áe Cá» í̂í •{.
Martíii'.' V. V ,
Mo el
n i .  eohlKM  c iT f lw .b ^
p « ls«  í*  «CciáeUtM iSM “
por los efclreros «iguiqntsi'e; "
FraBoisGp. LüP.róa  ̂ 8®
Luiai Miranda, W  Ríos GófisáUX. 
González Guarnido, Diego Lóp«»£5^ 
lio, Fráuftjsao Vife Beque?. Fratt&wa ® 
Arravall Baud y Antoaio Márquez GA* 
mez’.'-'
Pera que eí público p u e ír  presáaeiarr 
eémoísmento y por módico preció el pt-- 
so de le* eofradíás, «• colocarán sillas dti 
hierre en las calles de Larios. y fihíi** •
La empresa corre a cargo ae nuwtro 
estimado amigo y compeSpre de» Jee- 
quía CarbaUá^,, qujieB. h t ' qido.prepiaf!
meste eutqrisf#0. po r «i 
pera ccleeér iás.siftos.
A yer se cumplió un año del falleci­
miento del que en vida fué muy queii- 
rrój*°^^° Manuel Vázquez Capa-
ipon tan triste  motive fueron muchas
•f pésame que re ­
cibió su distinguida familia.
E l estudios ó j oven y  eqtimá|[o a |b1- 
go..!!^n Eem aúdo Lacarra R odríguez, 
ha obtenido la cátedra ds Ciencies ds 
la Escuela ds Gomeróio de Las Pal- 
m w , después dq reñidas sposiciones. ^
Enviárnosle nuestra énhorabuqna. 1
«  I
 ̂ Hao venido de Granada, los conce-1 
Jóles de aquel A yuntam iento, don A n- I 
tonip Covaleda y  don Enrique Moreno 
Agrelg. . . .
Rasa una tem porada en Jerez do la 
Froptera, en casa de su hermano don 
Antonio, nuestro querido amigo don 
Francisca Zafra.
„  m
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distlngulfió compa-' 
fiérb en la prensa, fion R afael Fernán^ 
deZ de Castro y Pedrqr^, d ireq to r4 e
de la  Asociaoion. de la prensa de  aque­
lla peblaeién. i
E l señor d e  Castro pasará un es d ial  ̂
en esta capital, en unión de su distin- ■ 
gulda esposa e hijo.
E U  C A N D A D O
á - r C * 5 « * ©
A l m a o G n  d e  P a r i f e t e i ^  m e j o r  j  m e n o r
JUAN GOMEZ g a r c ía , AO i l l '  > 8  
Batefía ás eeeina, H im |esp& ?a se cac io n es , Herramientas, Chó^5^ hitw #, 
Ziáe, Latón y  cóbre, Alambres, Tafesrías ¿e hierra, PIoiío y «staS®, Teraiiió^s. 
vazón, M aquinam , Cemente, ele., fhí- '
f ii E L  L L A V Í N I I
A R R I B R R E  Y P A S G D A L
AlaMeén a l po r m ayor y  m enor de Ferpi-eteriji 
culU t a  B u a í á ,  1 3 . -  m a h a g a
Batería ¿e cecina, herramientas, aceres, chapas ás ííne y l&íóu, alambres, «ata- 
fiss, b(^data, torBÜlcria, clavazón, cementes, etc., etq. -
ARoálAO
PRODUCTO NITROGENADO
E L MEJOR y  MAS BAfíJÍTO
T ehTa :■■•»! I ■ ■ ■ .I .■ igqnI' Bin, 1 ■ •̂ wm\Ju Ss EN T pbas LOS ALMACENES 
'jNS.TRU.C¿iqNÉS Y FOtLETOS G RATIS ,
. H S I^ e^ eN T ytadN  DEL : ■
SUi-?HAT6 QF AMMONIA ASSOCIATIQN
«u»Lt.-l5rV A tEN SIA .(.5sA o4-... -- . í
WFQRM4CI0N MILITAR
Piump y Espadé
Iî r nú|»e^Q 11 ¿eJa-cslié de Tprríjos. ’ 
De la misma, éñ nsunto ráfersate a le 
• pcptura de un huece en la oasa núipe- 
ro ?1 (|iq la ctlíe de.! mairquóz de la JPt-
KÍ«g«.
Ha dado principio la eanstruccíóa por 
^  comandancia de ingenieros de esta 
provincia, de úna óaseta para la íuarza 
de iafanteíla del puestadé Río Real, áq 
la comandancia de earabineres de Ettc- 
pone.
'  En-el sitio cenocide por Arrayo Corral., 
télfmiae d«G«í9. ha» aprehendido 
eárahínerás « a t  ̂ ba llería  que conduce
45 kilos ds tabee© de contrabando.
. K1 pnepiatsrio dal samo;vi«Rte sa dió t. 
, la fo ¿ ,Ü n  m *  hay* a%her»9 «tti
4 tabaco han sido traídas A les*I t lS s e n ís  de la Tabacalera, da I pita!.
Hánsido auteyiaadas para 
servicio de Giro Postal ijatepnaeicnhOTqy
Aieaíá de los Gszttlee, (Cádix)> Bara<rff4
dÜ m zeays); Bsaaáin. (Guipúzcoa); Ci í : 
liosa da Segura, (lLficante>;
(Cácérea); Carábancbel a Uo, (MadnáL) 
Ghafarínas. (Málaga); Hacho»
Sélva. (Baleares);, y Tstmán de las ¥ i ^  
lerias. : . K
Avea a lís dos da la tarda «f réanió au* 
el despecho del Gobernador civil, la Jun­
ta firovincis^í de Especiáqülos. jo n cu ^
I friendo el sscrátaríe señor Vmfi« del_ 
Pico y lós vocales Stficrss Crusei, Rosa-^ 
do: Fernández yRi^«í*^*^o. pressiwmdq
oí señor Torres Gúerraro.  ̂ ^
Ss dió cosocímíentd de í« visita giredi,. 
al antiguo teatro Prinoipt.J hoy conves- , 
tido a» salón cinematográfico, y «n vista, 
da que MUBto todas las oopdicjonee que 
exige la ley, se autorizó sú «PSFto?*» «cto 
que sa verificará el Sábado de «k«m .
OpórtunameRto daremos cuenta ¿oJa 
sesión inau^Waí, ^ue p?pna?to ssr un>
acontfcimiento. )
Ha sido nombrado r e g i s i ^ ^  de> lat 
propiedad de Goin, don Luis de Troya,
Boche a las beho sáldí d
iruriuT' '
uaiies »e Din ya»*»?
AIsmtda (toara dsrecha^JLanos, G o m ^  
i tución. Granada, M e l i n r ^ a ^ ^ . 
Agustín, Duque de la V ictap , BfaUádCt: 
Pitz» de la Merced (Í« 'óch*)M to»j;^, 
Torrijosr Compañía, 
ría, Plaeva, Puerta del Jícr y S a r^ M i 
a su igissíf , : -
E' juez Instruetor de la Meraac eila beí 
Antonio Yaata' Santiagé, para gne se 
oenstitnya en prisión.;
^ B í da la Alamede, a un tal ActoniJ co 
nocido por el Miguiñe, para xespondar a 
Ies cargos que se le íJnpntan.. ^ .
Rj de Ronde a Juan Cipriano de In 
Concepción y Antonio de la Concepción, 
para dre’arer en un prócaáo.
BI de Atgeairas a-  Gristóbat González 
G erdi, para eonsUtuirs# en prisión.
B1 juez ínslructor ds la ^'pfianía .de 
Melilia a. filf jandro MontoíC d̂******»
Pufljttiio Jástliiss Biyan
Ayer falleció en la barriada de Chu- 
al distinguido joven den Julio 
Msliuss Brysn, persona en la que se 
aunaban muy bailas euslidsdss que le 
granjesron el afecte y estimación de 
Guamos tuvieron el gusto ds tratarle.
_ Ls muerte del estimable joven produ­
cirá segurainente hondo sentimiento en- 
rre sus numerosas relaciones.
Hoy a las cinco de la tarda sa verifi­
cará al sepalio del eadávtr en al cemen­
tarlo da San Miguel.
Ractoan al testimonio de nuestro más 
sentido pésame la distinguida familia do- 
lianta y en particular al hermano del 
finado nuestro apreciable amigo, don Mi* i 
Anal Mfijlhias Bryan. |
CPPPSION F R O V IM A L
. Bf jo la. presidencia dél señor Rosado 
GonrálBs y con asistencia de los vocales
Íue la integran, se reunió antsayeria óinisión provincial  ̂ adopíándose ios siguieníes acuerdes:Be leída y aprobada al acta de Ig sesión anterior.Acoadfra la solicitud de dou Lucas 
de if Ru^ia FairBáadsz. c.oxUratiait dala 
receudaciéo da coñttngsnté, p«ra que se 
leodmits cp»o fianza d6fiajúva uñ de-̂  
póBítf da 36 30Q pes#tás constituido en ía 
Cf j« gíneraí de Dspitoitos  ̂ devifivióódf- 
se!« la que tiene en metálico en ia Caja 
da la RxíJine. Diputaci^ y eaiima? el as­
ento de don AnipníQ Her/áro Muñoz, re- 
leeipnaM con el míamo asupio.
Qa« sé lleven a efecto las obres de fá* 
ĵ rioa prp^estss por f¡ ponente señor 
NúSéz dcLáctra, en la carretera de Gór- 
fams a Ai^urin ai Grande. i
Admitir el ingreso déla parte alícuota  ̂
correspondiente a los concijalss del 
Ayuutsmianto de Jabriqua que ío solici-  ̂
tan para #1 pago de su dóbito por contin- 
gente provincial del 4.» trimestre de 
1919.
Dejar sobré la mesa, a petición del se­
ñor Ortega Muñoz, el informe eobre es­
crito del contratista dé fia recaudación 
del contingante por los años da 1911 a 
1914, solicitando sa la abonen varias can- 
iídadas por cuanta ds su compromiso da 
ingresos de dichos años.
Nptifífisr a su patrono al ingraso an si 
Hospital provincial déí pbrero lasionado 
en BMidsntss del tnbijo, Miguel Vera 
Cómitre.
Dojur sobre U mesa, a ptUción del se-
Han sido pasaportados para quesa in-> 
corparan a sus desfinos, ios individuos da 
la comandancia de carabineros de Bste- ! 
pona que se relacionan:
Cebo Aiáolfc Rodríguez Conde, pera 
Ztmore; oerabínerps Rogelio González 
Paspatí, para Tay (Pontovedra); Antó- 
mo Dotaiiiguez Megdalana, a Ciudad Ro­
drigo (Silamenca); José García Llorante, 
n SstApapitt; Damián Duqua Cid. a Ba­
dajoz, Mariano Ge reía Aipnso, a Madrid; 
Luís Bravo Gareii, a Oviedo; Miguel 
Rpseo Pálido, 8 Cornña; Joaquín Prieto 
Gómez a Oviedo, Jasé Cuenca Bsrtolo- 
mó, a Santondar; Manuel Díaz Menoso, 
a Orense; Francisco Rodríguez Hormi­
go, a Algecira»; J sé Rúiz Gómez, a 
Granada y Marcelo CalJeróa Torrado a 
Sjntañdsn- s
Le ha sido concadido «Ungréso en a! 
Cuerpo de laváiídos, al «arganto segun­
do da lafanWija dé Márlaa, ficeucíado 
por vdemeule,, que se «acuentra repluído 
en el manicomio de ésta oápitaj, Prancis- 
co, Farnáadsz Tospanp,, porhahér sido 
comprobado'qud lá áóciéu dé tos climas 
de Cuba, Filipinas y Golfo de Guinéá. 
así como les pahalidades. do la campe5a 
fueron el origen de la dolencia .crónica 
con delirio irregular que padece.
Procedente de Hnelva ha regresado a 
Seviíía el capitán general da la región, 
don José Ximénez de Sandovil, cesando 
en el despacho de los asuntos ds la capi­
tanía, «1 genarel subinspector, dOn Ra-
móft Pérez BiUeotsros.
Se alquilan
Unos álmaoanes en la cálle de Alde- 
retes número 88.
Pera su ajuste, fábrica de tapones di 
cprcho d i Bloy Ordoñez, Martines Agui- 
h r l %  (antssMarquósJ ®
de Saiz de Carlos (STOMAtlX)
Es recetado por los médicos de las piuco partes del mundo porque toni­
fica  ̂ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
ESTd lH A G O É
IN T E S t lN O S
e! dolor de estómago, la ^pepsle, las aoedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y  adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antiséptico.
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donase remiten folletos á quien los; |)|da;
i
E L E L A Y E R OI átfio d( la Cmpsfiia
flR N A R O O  RO D R IG O ]^
S a n t o * ,  l « . - H A L A e A
CeolBST HenMBlentM de todas olasee. 
Bstahleoiiniento de Fertoteria.'Bátezúi de 
Para favorecer ai f  úblioo eon preoioi muy 
ventajosos, m venden Lotos de Batería de ee* 
ohw de pesetas 9'40 a 8 ,8.*76, 4^50,6!6Q, 10*2S, 
7 ,9 ,10*M, 18*9Q y 10*75 en adelanto hasto 68.
Se haee ún bonito r»alo a todo oliente qUe 
compra per valer de 85 pemtos.
BALSAMO ORIENTAL
(feliieida infalihlet euráoión radical da sa 
Ilm, ejoB de galÍM y dnrezai de Ira pira.
De tente éa dréguerias y tiendas de tito  
ealla-
El rey de los oaUioidas cBálsamo Oriental»* 
Ferrsteriu «El Llaverm.—D. lernakde Bs- 
1 drigúes.
t̂iCss al pfillfco
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de lo» señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de persónas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que spn operarios de ía misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se Ies deberá exigir antes la correspondiente
autorización de Is.Coinpañla para poder iden­
tificar su personalidad ( '
misma.—LA
ti iC   alidadT como operarios de la 
DIBECCION.
jUnzaBilla dt lojyicojdcCaroiia
ÁlRtibiliQsa y  estomaGal 
Se vende a UNA peseta lata 
ea fermaciasi drog'uerías etc.
prpcsesip bor 4erarc\ñu-x¿,. , 
l i  ^él Pilme?
monta íes, «n itréz, « G^l®ár Navarr®
Roáríguíz, por haba? f«it*^ á jncorpsfe
ración.
Bl día 23 se! «otuaL « le» 9 30 do I« 
mañane, teudrá lug*?
Tsgimispto 4* Tar.diX pn Malilla,!« f  í-
h**ta pébiiqq dé yaiips e^baStos d»«é*,
sscho.
Seencttfptra vacante 1© 
crdtftpio dri jQzgAdo á® iRStrúccion 
distrito de Santo Domingo Ó® esto cspi- 
tál. ,Bl cargo se proveerá p«r traslacipo.
Por las difereniés vías dé cemunicn* 
dón fiígarón ayer a Málaga, h o s p e á ^  
doss es Toe Hoteles que a confinuadó» 
•é éxpFisa». los siguieut®.* viajeros; 
Colón.—Don Setera Miguel Barrios. 
Impefto.—Don Biirique Moreno, don 
Bdu*rdo Vgíanzuéia C*bó, don Antonio 
Ceyalsáa Péraz, don Amador Mira Jor­
dán, don José Fámbnéáa Zirageza.
Ppr real orden del mioisterio ds Fo- 
[ mentó se modifica elairfísuló lé deíra- 
gfamanto dé íé Bscuéis especial de Inge* .
I nierós de minas, de modo que los exá-' 
manes de ingreeo se anuneiaran anual­
mente en una sola convocateria, quo se > 
publicará éa el mée de Abril o Mayo, 
osólo podrán solicitarse en el mes dor 
iMayoyseyerífifiZFáu ek Junie. 
i Los alumnos des«probadóq.o qua nC 
se hnbieñen presentado, .podrán hacerlo 
én Septiembre.
Cura el estómago • intestinos el Elixir 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
Oculista SANTIAGO DIAZ Bolsa. 12  - Málagn
f r .-.vV -•/ -■r'-̂T;̂- ', V-í> • .-.s.̂'
E L M a rte s  j 8 de
' -,;'i'í.- V-
in iiw ii m H w i i  m  m
PATENTADA ^  T ^ O S  LQS PAISES OLIVAREROS
 ̂ y m neíM  «oneliu, pot ba aMamu eorrientei jr n »  il
 ̂Mdepreniafl im oai âehos y su  agiu ementa, eon los mayores rsnditqientos y las m&s selectas
GBNTBN4BH3 D I IHSTAIiAaiONlS BHTBBj PORTUGAIi Y ESPAÑA
J îuda e hyos de Bdíbontiii y O^tás




Y a n k i s  y  m e j i o a n o s
giáo a los importadores ds abacia pera 
q;ae saaniñ^sten Ies oantidadas qaa atee- 
sítaa importar hs«t« último da año, a ño 
da íaciütarlés Ies fletas naoasarios'.
Goaáicio
i^,,í*w-york.—Kl cónsul americano an 
i,j Paso eomunioa que según los iafor-r 
l¡. a del Cuartel general majíoano da lua< 
ha sido llagado a Dusi al eadóver da 
,1 la, para trasladarlo a Chihuahua.
[kiMíla San Antonio da Taxas participa 
tcneral Parshing que cuarenta bandi>
¡N atacaron, carca da Satewo, un tren'»/! 
b, siendo rechizados I
Ji comandanta dtl décimo ragimianto 4 
laballarla yanki, qua según paraca se I  
j jla aislado en Parral, ha pedido al I  
•ijkrial ganaral qua la anvia aeroplanos f 
' ra remitir un importanta infotms so-
Una comisión do contratistas da obras 
púbüets visitó a íes señores 4mós Sal« 
vador y Zorita para ananoiarlas qua en 
vista del precio da los materiales no se 
podrán sognir Jas obres del Estado.
El ministro declaró qué reeonocia la 
importáneia d«l conflicto y qua an ti  
Consejo prepondría diversos mádios pa­
ra ver la forma da sclucionarlo.
£ * é t i o i é n
I las sneaspg que surgieron a lveríñ - l  
; [tái la sorpresa de Parral. áf
MARRUECOS
(fOlITSLieRaFO)
i Madrid 17 1916
 ̂ N u e v a s  p o s i c i o n e s
[•t^dn,-—La ocupación da las nusyas 
|oiones de Amersan ha producido en
f'aroas amigas gratísima impreaión.18 Bnavas posicionts dominan al zoco Wed Res, y al camino da garaTcíuán.
Ju ra
Pituán.—Ayer sa varífleó la jura de 
Idara, ravisiánde lás tropas al gena- 
'Jordina.
Ptminado ai acto religioso, llagó el 
[fá con su séquito moro, rindiéndola 
loras nuestras tropas.
[•mbién aeuditron numerosos moros 
bits a presenciar el dcafila, qua ra< 
brillante.
La Cámara agrícola de Panidós h« tp- 
Itgrafiado a Villenuava solicitándo qúa 
sa rebaja al precio del cuifato da -cobra, 
contestando, al ministra qua no lo orea
Ítosible, porque hay necesidad d's eubrir os gastos.
l i o m e n a j f .
Dice Bursll que auvqvi han sido sus­
pendidas las fiastas del centanario 
Cervantes, a su juicio ée deba rendir 
aunque sea; nn modesto hpménala, por lo 
cual se dispondrá qué les niños dé las 
ssenclis dcsñien anta la estatua del au­
tor de! Qaójete para depositar flores. '
Ya adán ultimados los datailés d s 'la  
fictas, cen el Dalegado regio de ehscñhn- 
za, da Madrid.
E n f e r m o
El axmtnisjtró señor Rimps Izquierdo 
se halla anfarmo de cnidadó.
Bolee lo  llftárlS
BE PROVINCIAS
' ■ '" "^Áfadrlá 17-1916.
.H u e lg r a
fy&Reojs
U bras . . . . . . 
{ ttierier. , .  ̂
AjRartiiabis £ per 1@.$ . 
s  d se r Í 66 .
Aéoctaeiónde ferro-
^ íjlios contra 12, Ir a la huel- 
t i  n« . o o . í .  I .  Com-
Riicuffrde se comunicó al gobarna-
> de iepaña . .
Sempañia k . Tabaco. 
Asusarara Preífrontcs
■> 'f rá ia c riá «  ' 
l -  A '.i ls  H aie . .
15pié 10
85,10 86 20
24 64 24 55'
73 60 79 80.
. 96 75 97 20
. 87 70 87 00
, 00 00 000 0©
.464 00 464,00
292 50 000,00
. 65 50 68 00
, 00 00 28 50-
284 00|264 001
LA RdtITICA
C o n s e j o
Homenaje
Federación escolar capa- 
th itributado ua homen*je aU  
u  de Costa, asistiendo al acto al 
intemiiato
Uluqusr pronunció un éiscurso enal- 
I (♦n«b al Ilustre muer o y abogando 
1 í » sincerW al práclíca y la unión da 
■ g , ‘*s^op»oiohes para llegara la solú- 
* P ?  «^toifocinaios problemas, comojpfiífti*
"lorador faé aplaudido.
Agregados
olado.— Esta me ñaña llagaron los 
gados militares francesas, británicos 
wiUnos, a quienes aeompeñabá una 
í»ióa del ministerio ds la Guerra.
JOS owursioaistis visitaron la Acade- 
»oa mf# ntaría y otros ediflcios.
Soluoién
^rcilona.— La hualga de albañiles 
Wa saFfíO'pcr termiiuiía, pues se tra- 
^ aa casi todas las obras, excepto al- 
has poess. ■ ■
Adbidente
m añina hizo axplo- 
uní caldera da la fábrica da la calle 
Aínas, rssultandó varios heridos gra-
A k a  cinco y media sa rauniá án la  
Presidencia el Consrjo de ministros pa- 
ra tratar de verios asuntos pendientes, 
entre elloe el del ramo de constrncción, 
sulfetpde.cobre y metalúrgicos.
V i o i t E S  y  c o m e n t a r i o s
•1 conde de 
Comercio
Hoy confírpaoieroa con 
Romanoñes los directores 
y CréiitLycniiials.
Le vieita dé este último ha origrnedo 
grandes comentirios #n los círculos pe- 
Uticos.
S i n  s o r p r e s a s
El j ife dél Gobiarno espera pocas sor* 
presas en les próximas elecciones de se­
nadores.
Del Senado
Dice el señor Albe que las elecciones 
de oompromíserios se han varlficado sin 
incidentes, y con resultado favorable pe­
ra el Gobierno, l '' qus permite esperar 
qua la de senadores sa llevarán á cabo 
con igual éxito.
Áñedíó e! ministro, que como en lá 
parte permanente de la Alta Cámara tia- 
nen gran mayoría les derechas, al Go­
bierno Si ve obligado a buscar compen- 
secióE en le parta electiva, y con gran 
sentimiento no podrá ofrecar a algunas 
personelidades los huecos que quisiera y 
que alias se merecen.
Banquete
d directiva de la Juven-
I obsequiará con un banquete a
I W ni*’*®* Lerroux y e inar
s Biiwi**’ ^ *. fueron compaña'
6n. «andidatura da coali-
V i l l a n u Q v a
DE INDRID I
ÍSta TRLiaXAlPO) I
Madrid 17-1916. 1 
Ahaoá i
w  Dirección de Comercio sa ha din -1
Ei miBÍatro de Hacienda nos dice que 
el Sábado por le ñocha le entregaron el 
díctemen de la comisión nombrada para 
estudiar al asunto antro metalúrgicos y 
siderúrgicos.
 ̂ No lo doy a coiiocar—afladíó—popque 
Íq ha comunicado el Consejo de minis­
tres, donde será objeto de detenido es­
tudio.
Niege Vlllanueve que los eeaparadores 
frenessss recorran le reglón de Oiot ed- 
q^uiriendo grandes centídedes de petates 
pera al ejército franclós, cuyo articulo al­
macenan an Figuaras.
Las únicas concasionas que se hicie­
ron han sido pera Su'z%, a cambio dalfr̂  ̂
Ojportuna compansecióa.
Ahora se  ocupa tí tni-.isiro da la ca-j 
restia da lis  carnes, que k  g§naralidad:i 
atribuya a la exportecíón, y para dáñeos- : 
k e f  que ño pnedé ser é ib  la causa,feci-;*
lít  ̂u^a Zaláción d̂  lo ézpórtado en lei  ̂ f tas.
mases que vqn de 1916 estableciendo k  
comparación con la s* Uás ®h 1916, rela­
ción que acusa Ies d f«renci»s que pue­
dan deducirás, a ssb&r: gsnado vacuna, 
789 contra 752; lanar, 8.769 contra 2.030; 
cabrío,>2 fll3 contra 1.126; cerda, 1.922 
contra 887.
Si a pesar dé estas eifres precisara 
alavar al gravaman sobre la exportación, 
al Gobierno hará todo lo necesario.
Cuestión politioa
Asagúrasi qua en ai Consejo da asta 
tarde se tratará de algo político, supo- 
niéndCsi que de la provisión de las oar- 
taras da Estado y Hacienda.
_ Tambíóu ce insiste en que Miranda 
tiene decidido abandonar la cartera, y 
paMce que la sustituirá el señor Gimeno,
CONSEJO DE MINISTROS
A l t  entrada
A la hora anunciada sa reunió el Con­
sejo
Todos los ministros llevaban expedien-
Komanones nos dijo que le había visi­
tado una comisión de vendedores, al por 
menor, da aguardientes, vinos y com s- 
tiblss, para recordar el Gobierno lá u r ­
gencia de resolver las conclusiones de la 
asamblea de los gremios, a fin de lograr 
que se abaraten las subsistencias.
A la BRlida
Q o b i á n
Procadente de Málaga llegó el señor 
Cobfán para presidir m sñaná el Consejo 
de Bstáde; ^
D é e H E i s
f  pícese que si bien está anunciada la 
 ̂ crisis, se aplazará su resolución con me- 
I tivo dal viaje del rey a Andalucía.
I  Paraca que la crisis no será extensa. 
I  D a i^  Juago, en los pasados Consejos 
¿ quedó fuera de debate la cesación de Vi- 
I  lianuiva, por tener que^preéidir el Gon- 
 ̂ greso.
Resulta inexacto que vaya a 
cambiar 4a cartera, pues tiene nacesa- 
riamante qua defender la politici aíáo- 
toral,
Para Hacienda se indica a lao k n  o 
Alvarado.
También saldrá Miranda, susUtuyón- 
dole otro ganaral de la armada, por no 
abrigar al Gobierno el propósito de qne 
se encargue da la eartara, en estos mo­
mentos, un hombre eivil.
Reapaoto al dapartamanto de Estado, 
Rottianonas no quiere nombrar sneasor 
basta nUiimar datarminadas cuastiones 
da earactar iniarnacional qua él viana 
prosiguiendo, prinoipalmente los acci­
dentes de algunos buques españoles.
Un pariódieo juzga probable que la 
érisís sea total, recenstituyando el eonde 
el Gobierno con eieméatos romanonístas 
qua pndiaran sar sáéríficados en el pri­
mar momento, anta el imperio de las cir­
cunstancias.
Actas
Esta tarde iban presentadas al Congre­
so 265 actas.
La reunión ministerial terminó a las 
nueve, facilitándonos el señor Alba la 
Bíguiantfi nota oficiosa:
»B1 Gobierno se enteró oon satiaf¿c- 
cíón de un telegrama da nuestro embaja­
dor an Berlín sobre al curso de las nege- 
ciaeiones para la defansa de los intereses 
resj^eetivGS a la navegación y comercie 
nacionalas.
A propuesta da Víllanuave sa aprobó 
una real orden suspendiendo el acuerdo 
relativo a la revisión aranoelariv j que 
an Oumplimianto d« lo convenido por la 
ley da basas da 19G6, debía practicarse 
e l corriente año.
Tambíéá se aprobó al informe de la 
eoBtisión qui entiende en la regnlación 
d i la venta de próductoe siderúrgicos.
Víllanueva propondrá las baiee para 
•jacular al acuerdo, con materias cone­
xas qtia sa'recogerán, y  también con las 
eonclúsiones de la Federación patronal 
española.
Barroso, sa ocupó del proyecto regu­
lando jurídicamente el alcance, en dera- 
obo, que haya da distribuir la inflaencia 
da la crisis económica mundial, en cum­
plimiento de los contratos pactados con 
anterioridad ál comienzo de la guerra.
Se acordó demandar de las compañías 
farróvíarias qua apliquen a las harinas 
la misma rebaja que a los trigos.
Fúeron aprobadas las obras de refor­
ma de los eoíagios de sordo-mudos, y al 
crédito paré construir el nuevo adifloio 
de instrucción pública.»
Después da faciUtarnos asta no^a, los 
ministros eontinuaron rennides carca de 
media hora, tratando, sagún se dice, de 
la cuestión política motivada per tañar 
Villanneva que presidir al Congreso.
Solicitud
Terminado el Consejo visité aRomano- 
nes una comisión de navieros de Vizca­
ya y Galicia, para pedir que se resuelva 
con uagencia «i asunto del carbón, pues 
eontrariamente tendrán que am arrar los 
buqnes de pasee.
Romanones conUstó qua el Gobierno 
concede gran impórtáncia a esta cues­
tión, y que procurará arbitrar madídas 
para resolverla cuánto untas.
H euaión
durante el mes da Marzo han sido acu­
ñados an Alemania más de dos millones, 
en monada dé hierro, y millón y medio 
en menada de plata,
Oficial.
Dice al par!e oficial, que en al Cana! dé 
La Bassée muestra actividad la artina" 
t í i ,  combinada con las minas.
En la región de Versalles destrozames 
una posición inglesa, con extensión de 
6Ó metros, miuándolu.
Al este de! Mesa se libran reñidas lu­
chas,
Bi enemigo inició u.n ataque contra 
las avanzadas de Ies fuertas da Douau- 
monf, siendo rechazado con grandes pér­
didas.
Las cogimos doscíantois prisioneros.
En Rusia, la situación; as estacionaria.
Gestiones
A petición de las misiones evangélicas 
protestantes, el Gobierno suizo ha acep­
tado el encargo de realizar gestionas 
carca dal Japón, para al envío a Europa 
de los soldados aíamanes hachos prisio­
neros an Tsíng Tao.
Los prisioneros quedarían en Suiza, 
donde serian atendidos,
Zvaeuáoión
Los rasos han dado orden de que se 
desalojen los peblados.de la frontera dé 
Besarabia, donde viven cinco nail ruma­
nos, a los cuales sé  les obligó a cons­
truir trincharas en la frontera moscovi­
ta, el verano último.
D e
Melquiadee Alverez
Hoy regresó don Melquíades Alvarez.
Por la tarde le visitaron en sn domici­
lio bastantes correligionarios, qué a cau­
sa dé ignorar, la llegada no acudieron a 
la estación á recibirle.
i  Mañana ce reunirá la Junta Central 
del Censo para resolver casos dudosos 
de actas protestadas, 
i Muchas de ellas fueron ya remitidas al 
Supremo, y mañané se enviarán las q u e ; 
faltátt.
Reorg^anizacién
El rey firmará en breve un decreto re­
organizando al Consejo dei Tribunaj de 
órdenes militares y su fancionamiento.
Parece que se le concederán nuevas 
atribuciones.
E : s : p l i c a Q Í ó a
Los Altos Hornos
Víllanueva ‘ha contestado al telegrama 
del alcalde de Málaga en que sgradeeía 
su entorización para que funcionaran 
los Altos Hornes. diciendo que conserva 
de Málaga gratísimos recuerdos y que 
desea ayudar ai desarrollo do los intere­
ses he la patria, inclinándose siempre a 
favorecer los de esa hermosa tierra.
Tapabíén expresa el desea de que em­
piece a funcionar cuanto antes ese gran 
elemento da trab» jo.
Asimismo reeibió el ministro nn tele­
grama da ia Administración de los Altos 
Hornos andaluces anunciándole la pró­
xima inauguración.
i  En la Bolsa oírcnlaba . hoy el rumor 
i  de qua lá subida oxperiméntadá.por los 
I  francos se debía a que los Estados Uai 
|  dps habían asordádo conceder a Freneia 
finn empréstito.al 7 por ciento de interés 
y 2 por ciento de coinisión,tomando tam- 
I  bién a su cargo los pedidos de armamtn- 
|: to 8 y inaniciones queFrznaía nocesita, 
iUos cuales servirán los Estadas U nidos.
P a r í s
Espacie desmentida
Participan de Petrográdo que la .fron­
tera rumana no se ha cerrado nunca, 
eomo «firmaron algunos telegramas ale­
manes.
A taque frustrado
U a vapor que llevaba e! correo para 
las Indias, fuá .objeto de un ataque, que 
fracasó, por parte de un submarino ale­
mán.
Preparativos
En toda Bélgica se efselúan grandes 
movimientos de tropas.
Los soldados do 19 a 20 «ños se e jir- 
citan activaments, y recibirán en breve 
uniformes militares.
Comunioado
A la orilla izquiorda del Mesa hubo 
bombardeo intensísimo; e n , la orilla de­
recha transcurrió la noch« tranquila­
mente, excepto ai sur de Haudiamont, 
donde se sostuvo vivo cañoneo.
Una da nuestras escuadrillas lanzó 
bombes sobre la estación de Gonñans, 
fábrica de Rómbach y linea férrea de 
Pegnl.
La noche del 15 al 16 uno de nuestros 
aparatos aéreos atacó en el mar del Ner- 
te, desde cien metros do alturas, a un 
navio enemigo, sobre el cual arrojó diez 
y seis granadas, la mayoría de les anales 
hicieron blanco.
En V erdua
Las operaciones realizadas por ei ene­
migo en el frente de Verdón no alcanza­
ron éxito.
Todos sus intentos faeron rechazados.
En el último ataque, ímefado el 9, los 
alemanes acometieron, formando gran­
des Afectivos, y sólo consiguieron avan­
zar 5Q0 metros,
Crétse, generalmente, que Jos contra­
ríes volverán á atacar pronto, pues ss 
observa gran movimianto de tropas y 
preparatives.
D e  N e w  Y o r k
combaten én Verdun y a Ioíi ?ugos que 
1 a cha n @n la Armenia.
Suspensión
Las tareas psrlaaaoatarias sa hs/s sus- 
peúdid^f hasta ei 6 de Junio.
De Petrofirrado
Oficial
El enemigo bombardee la cabíz^, ée 
puente de Ikskul y reanudó ia ace,.a,4i.1g 
al norte de Smosgpnu!, pero no'- ' ‘s 
concentramos loa fuagos y é»íshtúri '.s 
los ataques, progresando bsistanto.
Dicen del Cáucaso qu^ Í& regios Jí rl 
literal desale jamos ai enemigo es un;a 
posición fuertemente organizaa», en M 
orilla izquierda del Karadora, psrsiguíé^i^ 
dolé con energía.
Los repetidos ataques adversarios en 
dirección a Bair Burt, faeron róchñzad s, 
sufriendo ios contrarios grandes b̂ î ĵ s.
Supresión
Se ha publicado un decreto eu?f 




Es probable que el Consejo de minis­
tros acuerda el servicio obligatorio, no 
solo de los solteros, sino de todcs los 
hombres desde 18 a 45 eñós.
A pique.
Han sido bundido:^, el vapor noruego ' 
«Glendon» y el inglés «Harrerian».
Db V im »
Oficial
Dicen de Czernovitb que esta mañana 
volaron siete aeroplanos sobro nuestras 
obras del norte de la ciudad.
Seguidamente se elevaron nuestras, 
máquices y sostuvieron encarnizada lu­
cha, que duró dos horas.
Uno de los aparatos enemigos vino a 
tierra y los restantes huyeron.
Los nuestros sufrieron ligeros percan­
ces.
Siguen Ies duelos de ertülefia sn la 
costa deDobardo, y aumenta el ezñonso 
en Saltz,librándose, Umbfán, escaramu­
zas. ,.
Hemos cañoneado Piokan.
El enemigo hizo disparos contra - Dolo- 
miteny, dirigiendo los proyéciiies a les 
obres de defansa de la planicie de L%- 
frene.
Diversos ataques del adversario resul­
taron ineficaces.
Comunicado
El periódico «Neuvt Freís Presse», co­
mentando la iniciativa áel rey de Bspsñ i 
referente a los soldados heridos que per­
manecen en ios campamentos de batalb, 
dice que oon ella ejercita uno do los más 






«La Gaceta da Francfort» anuncia que
U ltim átum
Sa confirma que la respuesta de Ies 
Estados Unidos a Alemania, es un ulti­
mátum, enyo texto ha redactado el mi­
nistro Lausing, quien lo someterá al Ga­
binete para su aprobación definitiva.
De RoiQia
En la cám ara
El ministro de Negocios Extranjeros 
dió cuenta en la cámara del resultado dé 
las eonfarencias que se cslebraron en 
París, y anunció, p«ra may sn breve, 
otra de earactar económico, a fia dé im­
pedir el avituallamiento del e»émigo.
Además dedicó elogios a Ies tropas que
D I t i m o s  d a s p a e h o s
(por TiLgeRÁrc)
Madrid 18 1916.
G o m u o i o & d o
París.—Dice el comunicado da ¡s no- 
cheque entre A vreyOIse estropsómos 
l&s trincheras del adversario y los abri­
gos dé la región de Veaubraignes.
Ea Argonna se efsciueron tiros de des­
trucción contra las obras «nemigás.
Al norte de Laharazee, an Vá.7qaoi8, 
en una de nuestras minas asaltamos un 
puesto enemigo, oon ocupantes.
A la izquierda de! Mosa, ss nota bas­
tante actividad de la artillería enemiga.
En la cota número 804 y en nusstres 
segundas linees de la derecha, después 
de un bombardeo devioUnela .extremada 
dirigido contra nussiras posiciones des­
do ei Mosa hasta Douaumónt, uoa ataca­
ron iodos ios efectivos menos des divi­
siones.
Nuestras tropas rechazaron a ios ata­
cantes, que solo lograron poner el pie 
en un solo punto de nmstra.^ iíne*s, si 
norte de Aranfoort.
En este ataque hs sufrido el enemigo 
grandes pérdidas, especialmente ai basta 
de la cota de P om e y barranco situado 
entre dicha cota y bo&que de Andreu- 
mont.
Dicen de Woevra que durante la noche 
del 16 17 nuestros aviones realizaren
bombar&ko, «mj®ndo 22 granaáfisua
sobre Spinoourt y ocho «n losaeaníons- 
mientos de Viaviíie, Thiílct j  ncrossio 
de VigueuUcs.
. '-í
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nó gruñón, ingerto en republicano idealista. No sabia 
apreciar el provechoso ejemplo que dan los reyes con 
esas grandes alegrías.babilónicas, que, desqués de to­
do, sirven para alimentar el lujo; no compren­
día la utilidad de los vicios, y desconocia esta máxL 
marccNo extirpéis los vicios si queréis tener muje- 
r^fascinadoras, porque sin® os pareceréis a los ioi- 
béciles que destruyen las orugas por miedo a apasio­
narle de las mariposas.»
Carlos II, apenas se apercibió, como acabamos de 
decir, ce que existía un lord refractario a la monar­
quía llamado CUnsbarlie; pero Jacobo II, sí. Carlos 
II gobernó con suavidad, esta era su manera y debe­
mos decir que no gorbernó nial. El marino algunas 
veces hace a una cuerda,destinada a enseñorearse de los 
aires, un nudo flojo, que deja que apriete el viento: 
tal es la vestialidad del huracán y la dsl pueblo. Di­
cho nudo flojo se,convierte en breve eií nudo fuefíe: 
tal fué el gobierno de Carlos II.
En el reinado de Jacob® II. comenzó su compre- 
sién: compresión néceíaria délo  que quedaba de la 
revolución. Jacobo II tuyo la loable ambición dé sef. 
un rey eficaz; ei reinado de su antecesor’sólo fué^para 
él un bosquejo de restauración, y quería restablecer 
un orden más completo aún. Deploró en 1 6,60 que se 
hubiese limitado a ahorcar a diez regicidas. Fué un 
verdadero reconstructor de la sutoridad: dió vigor a 
1(  ̂p|i¿^^i@s serioi, hizo reinar la verdadera justicia, 
qqe está por cncíína de las declamaciones senti-
mentales yque se preocupa ante todos délos intereses 
de la sociedad. In  esas severidades protectoras se 
reconoce al padre del Estado. Confió la mano de la 
justicia Jeffreis y la espada a Kirke. Kirke multi­
plicaba los ejemplos. Este útil coronel hizo un día 
colgar y descolgar tres veces seguidas al mismo repu­
blicano, preguntándole cada vez; ¿Abjuras de la 
pública? Como el malvado dijo siempre que no, fué 
ahorcado.—«Le he ahorcado cuatro veces»—decía 
Kiike satisfecho.—La renovación de los suplicios 
son dignos de fuerza n el poder. Lady Lyle, a pesar 
de haber enviado a su hijo a la guerra contra Mont- 
mouth, por haber ocultado dos rebeldes en su casa, 
fué condenada a muerte. Otro rebelde, que túvola  
honradez de declarar que una mujer anabaptista le 
había dado asilo, faé perdonado, pero la mujer fué 
quemada viva. Kirke hizo comprender un día a una 4 
ciudad que sabía que era republicana, ahorcando a ^  
diez y nueve de sus vecinos. Reprensiones cierta­
mente legítimas, cuando se recuerda que en los tiem­
pos de Cromwell se cortaban las narices y las orejas 
á los santos de piedra de Us iglesias. Jacobo II, que 
supo elegir a Jeffreys y a Kirke, era un príncipe im­
buido en la verdadera religión; se mortificaba co-1 
la fealdad de sus queridas y oía los sermones del pao 
dre La Golombiere, predicador que era casi tan csssn 
como el padre Cheminais, pero con más fuego, y que 
obtuvo la gloria de ser en la primera mitad de su 
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Motas «scéaicas
Madrid.—Para beneficio del notable 
actor de carácter, Léoyigildo RuÍ25Ta- 
tay , se ha estrenado, én el teatro Es­
pañol, el drama histórico en tres actos 
y  en verso del señor Ortega Morejón, 
«El protector de Inglaterra».
El autor de la obra lleva a la escena 
la figura del famoso dictador británico 
Oliverio Cronwell.
Como fia de fiesta, estrenóse también 
en dicho beneficio, un gracioso en tre ­
més del señor Muñoz Seca, titulado 
«Los que fueron?.
—En el teatro Eslava, se ha estrena­
do con éxito, *Los trovadores?, opere­
ta  dél señor Gutiérrez Roig y de los 
maestros Foglietti y Calleja.
El libretista, no ha hecho otra cosa, 
que arreglar a su manera la conocida 
com'edia «Divorciémcncs», convirtién- 
dola en opereta.
Valencia.—El Domingo 16, terminó 
su actuación, en el teatro Eslava, la 
compañía del eminente actor F rancis­
co Morano.
Santander.—La bella y aplaudida ti­
ple de compañía Granieri, Anita 
Patrizzi, ha celebrado su beneficio en 
el Salón Pradera, representando én 
función de tarde <La princesa de los 
dollarsí y por la noche «La mascota».
Gijón.—En el teatro D indurra, se ha 
estrenado por la compañía dramática 
de José Montijano, «Campo de a r ­
miño».
El Domingo se despidió del público 
dicha compañía.
Melilla.—Se ha estrenado, con éxito
El rejpertorio «s t iu  extenso como 
lecto.
Lía fanción inaugureI d» le témpora- 
¿a sa csíebreíá ®1 Sábado de Gloría, y, 
por une gñlfiíítaíía da la Ecopresíi, digaa 
por su ganaroso deainteróff, de toda nues­
tra gratitud, les productos sarán cedidos 
«l Montapio do !a Asooiecíón de la 
Prense.
Euip«zará el espectáculo con una se­
sión da concierto por el «Orchestriór», 
compleJándof* un íjgüogiáo programa do 
pedeubs. "
Todiís las novedades y atractivos que 
msncienamos, umé«s al carácter benó - 
fice del gepscláctt'o y a Ies sioapalías d« 
qus goza 1* Asociaeián de is, Pren»», 
vaiáfl, sin dodr , un, gran gentío, ct Sá­
bado de Gloria, ei antiguo teatro Princi­
pal, hoy cü,uv#rÜdo en esp’éadidc «Qine- 
lúfl-Condárf»,
intervenido un* escopete al cez&dor 
fartivo Miguel Sierra Rsmes.
1912, que reorganizó el Consejo de lustruc- 
ción pública, ,
A U O iE N C IA
- S
Hurto de cabras
Bi banquillo d« la sala primara lo cca­
paron ayer Juan Duña Ruiz, Juan Sán­
chez Dííz Antonio D*/ña Doña y Jció 
Sánchez Caníalfjo, acneados del hurto 
d« echo Cibras pertcnccíeutts ei vecino 
da Caserabonei», Jesá N*vsrro Bsltráa.
La raprtsenUoióu dol ministerio públi­
co aolicifó para ó,da uno d» los procesa­
dos la pena de cuatro mssss y un áU de 
arrssto m»yor, quedando el juicio con­
cluso para sentencie.
También «e ha publicado otro restablecien­
do el artíeulo 2.® del decreto da 30 de Agosto 
de 1913, que modificó los artículos 8.® y 10 del 
reglamento para oposiciones, para que de la 
maner* más rápida y en provecho de la ense­
ñanza puedan salir diversas cátedras del es­
tado de interinidad en que se hallan.
I Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




yendo el «artel de un teatro, se acerca »i, 
ventanilla y dice: . , -
--Ddme usted uu asiento de Idem Idem
Por estaEeeoión administrativa se ha pre­
guntado ala de Córdoba el sueldo asignado a 
la vacante qUe en Lucena la corresponde ocû  
par a la maestra do$a Rosario Solls Casama- 
yor.
Xxlstenola anterior , • < > 
Seaaudado por cementerios. > >
> » Matadero. .
> » Id. Palo . . . .
> > Id. Churriana . •
» » Carnee. . , . .
» » Inquilinato . • •
» » Mercados y pues-










~¿P.ara qué trae usted esa pistola y
navaja?  ̂ ,
—¡Gomo .mohán dicho que trajese los rnj. 




P#f diferente ocaeeptos ingresaron ayer en 
®«t* TeBereria do Raoleuda 16,966*80 pese- 
tai,
CINE PASGÜALINI
A V IS O  IM P O R T A  N T E  |
Anoche h% quedado cerrada dtfiniti- i 
V,?manís la iieU d® pebres que han de í 
ser socorridos per !& Asociación á® Da- ] 
pándientes d© Goragreío, en la mañana 1 
d«l Jusvss S*nio. !
Se hoce conocer & todos los señores \ 
socios que tengan iuáieriptos nombres da i  
gqcóiUs, s® sirvan pessy por e sü  Secra- I 
taii@, dende les serán Lcilitadcs los co- j 
rraspondienUs bonos que r.o bey^n sido 4 
jfi — La Junta Directiva.
17 Abril 1916..
i im e m m im  I o ú & M b
Eu la barriada d«l Palq sostuvieron 
grande, en el teatro Reina Victoria, la * ráyerta los písctdór*» a  .lor.io Muñez 
inspirada' obra del ilustre maestro Vi- |  Tulado y MeKU-jl Men» Nírvátz. 
ves. «Maruxaí. I  Fir« damínáer eoxiíio ei irui
Ninguna pe ísula de gran «specláoulo 
d« ta moderna cínemstografía. ha ccuia®- 
guiáo e! éxito &b«oluio, índigoulib¡«, qa® 
«ñocha hen logrado alcanzar la primera 
y asguade serie ¿e «El misterio d*l mi­
llón dolkí», 8U8 escenas oonmovtdo- 
rasj sus cuadros grandiosos d® «xtracr- 
dinsrio esplendor y su fotogr.fia impe: 
oabl®, hacen de estas des series una obra 
de alta beüezs.
Además da sstíia series, qqe hoy se 
prcyíctsn por última vez, sa ,exhibirán 
I clffg gfsndiosa» tiínUs, ftnfre eijisa !a 
I poiíouf» dé la conocidv casa
I Nordiik, titulada «Un dsstin*».
I Bf Sábado d® Gloria se proy^teUrán íes 
I sám s íaícsra y cuarta da «Sí misterio 
i del miiléiiMltirdoJíarí».
^ Ayer fueron conftltuidos en lá Tesorería do 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Enrique González Caiarmeiro, de 
61*60 para responderá la reolamáción de la 
cuota del reparto de especies no tarlfadas del 
afío actual que la exige el Ayuntamiento de 
Alhautin de la Torre
Don Juan Cortés Cueto, de 2*50 pesetas, 
por el 10 por ciento de la subasta de aprove- 
ohsmiento de l«fía da lo» montes del pueblo 
de Tolüx
• > Carruajes- . * . 
» Carros y batéis, . 
> Pescados . . . .  
» Aguas. . . . .  
» Alcantarillas. . . 
» Arrendamiento de 
aguas . . . . 
» Licencias de obras 












—¿Sabes que Eugenio sa ha suloldado? 
—¿De veras? ¡Pareoe mentira! ¡Uá hombu 
tan alegre siempre! ,,
—Pues hasta en su manera de matarse h| 
demostrado buen humor.
—¿Cómo es eso? i
«-fie í¡ia heahe aplastar por uu tren de reí 
creo.
* * ■
7.¿‘¿Quó persó más barato y el que me
jer guátdá'lft CBBáiF 







La Dirección General de propiedades e im- 
pneítGS ha aprobado el concierto celebrado 
eon los sefíeres Garret y CompaSia para el 
pago del impuesto de eleotrisidad del afío ac­




Presentación Nadal, elrbarítono Jii&é 
Oíaria, tenor Joaquín Nadal y bajo se­
ñor Rodríguez, realizaron úna. labor 
irreprochable.
Sevilla.—Julita Dalgrado Ca*-o, la bé 
lia y notable actriz que aquí hemos 
aplaudido con gusto, ha celebrado Ja
g arda del \
c#máv.lierio Js *qu%i!e h^víjada h'zo uu 
I áispíro a¡ «ir®, acadi«Bíio !« gutrdia ui- 
I vi!, qu» detuvo a í<8 éHiinífr.ler,ocupán- 
I dolá UR cuchillo lili Muñfz, & inUívintéi,- 
I dolé el rcvolvsr el ctUdo ga ráa.
I A noche fa»POB á#t0í)i.íos los tcmado-
H r
fundón de su benefició, en elteatro  del |  Í íf  ^ M  (v) «T«>bíc.x,
Duque, con «Fantasmas», «El fieeha 
-zot- y «Malvaloca».
Un Consueta.
I  : r u >  P i l i s  B f t i v a y  J o i ó  L ó p í » z  R u o d a
I (**) * It*Xt: B.
TEATRO PRINCIPAL
**Ginemm - Concert"
Han terminado Jas grandes Ffefjímfts |  
ir iroéuoiáss sa sí tsáiro Prínefp&i,porIa § 
nueva Empma 8ír«ndei&rk del antiguo f  
colísso. I
El emppeííatío, doa Másús! BáUÓ, h* I  
corviHído si í«itro «n ua grea 
qu® recB© íoáíss !f.s cí>moJid«s>r, ¡seré-  ̂
p;-r Isí dssítpíípjción do- sEcsría- |  
rio y h. ep#ífur-# nüiVfs pui-rNí*. i
íastsÍACíón h* sido h#chá » todo f
la e&8|í da s e, reo díií áisírito de la 
Alámela racibió anoche aáii^tsycia fi- 
culiatív* Joró María Caikja ^FernándJz. 
qua prrs®nUba un» coctusióí? en el pi« 
izquiáfdo, qu« s© ía c&c.gó por sfecto do 
una caidía.
Después curado, pí^ró «SHví?piia 
vi?. "
[JS r-» w |f,f
Aapch,,» fiió ism $xc»sivo el rúm*rq. d« 
pc/br«a qu# Acudió a la Asociación da 
D«p«ndiantts Gomer.ciq ®u demenda 
nones á« psn, que ios iniciadores de) 
Ciritslivo .'?cto ¡(5® viíroa oh a ce-
ífar í».8 puiífWs cî í loc.ái, leí
rep^pto.
Estfii Xi<' eh® E« h»rá on 1® farm* que in­
dicamos ctío legar del p.r«i8imt3 rú- 
ra^ro.
Par el Ministerio de la Guerra han 
oonoedidos los sigulontes téiirosi
Don Ramón Vllehez Aguada, coronel de 
artillería, 680 oesetás
Don Angel Vidal de los Ríos, teniente co­
ronel de infauteriíi, dST'é*) pesetas.
Don Fermín Manso García, sargento de ca­
rabineros, lOt? pofetas.
Gabriel Blasco García, guardia civil, 88*.2 
pesetas.
Pedro Martin Pallério, carabinero, 38*02 
pesetas. ’
Dipntáeión provineial. . . . . 
Prorrata del empréatito de conver­
sión .........................................
lüstrucoión pública.......................
Cargas. .  . .  . . . . .
Reformas Sociales . . . • • .
Quintas. . . . - . . . .. . .
Aguas . . . . . . . . . .
Beneficencia
Materiales de aguas . . . . .
Idem de Obras . . . . . . . .
Idem de Cementerios . . . .
Obras nuevas................................
Imprevistos . ....................... ....
Suscripciones.................. ....  . .
Bebauctaoión de rentas . . . . 
Limpieza
Camilleros. . . . . . . . .
Obras públloRS . . . . . . -





















Total de lo pegado . 
fxistenola para el 11 de Abril
9.737*82
692*61
La Administración dé Propiedades e Im­
puestos ha apr. hado para el afío actual el re­
parto de consumos da] pueblo ' de Algatecin.
TOTAI.. , 10.483*48
pi-
» 0  i
Kí ju02 ínstíucíne' dístrit > ««la, Aia- 
«<'■ ííst® bíio.’i,sabir »1 coro-
siaf iíig;ó.5 ¿ita Ga.í-ios Rsr&fo?, qu* e’,
fii®r 4« que i* fuó susira'do psr Rfi- 
Ruiz Fernéudsz y ísníe en e!#p6ráto, 
queda d»finitivÁm»0t« 0u au podar,
p r o v l B C i a :W&tsia é .0  íM.istxiMm
l u j ó ,  p r ^ i o m i n a u i á o  á»’ m » j  ; i ‘ g u s t o  a n  
t o d í . s  á-j4í;.iF(fs-. L'?. e n t í a d e  g s n o r s i  
s i s i ^ é i  p o r  c o m p l e t o  d s  í e s  i c c a , i í -
Ei teslru Pi-incípsl, bey sugestivo «Cí- 
nama- Cuncert», ssiá  deiiicado kVouUivo 
la pyiíaui?, Ei 8»ñer B#Ííó ha oontra- 
tsdo cíñks con b s  casas prodacloíns 
más importauíss, y presankrá lás msyo- 
íes úovedsdss «p ía cin8Qpátogr&/iv.
Uaa gr$.n síraofión c«pée áauío 
Sííá el eií*g«ítiísímo y mocumsntai «Oc- 
thtsiríOn P<íííí>, muy superior a ics me- 
jofésópgencs conocides h ís í i  eí Íía.
Bata meguíficc «Orchsstrior» ts  ©l-úiií- 
co qu« hry  en España. L» fábrica cons­
tructora We-ta e h jós, ha sido {»ur#&é« 
sa nuBaerciS&s Bxpüsiciouás. -
Bi «O/chistrioE» es de'sonidcs ds’ica» 
dos y í rmouksos, y produce el efecto d® 
una orquesta d« 80 prefisorsg.
Bigte decir que el sp trato  contiene 900 
instrumentos y qu® reproduce coa ioop«- | 
C-abl® perfección'los sonides da! violín. 
Ejaicuia con rara ex« cU'lná todos !cs ins- 
t r u m a t t o s ,  l o a  timbales,
Ci8íe.ñtisiss. hombr, pbtbkiíj. Ir ángulos, 
psuásíetSk y liriŝ .
B1 p«9o total del «Orchestriór)» »s de 
si-fía tonslf^iííss ypu cosí©, es de 50.000 
pesafts,
Hi v«ci9p ¿a M.jss, Mlgu^r Bianco 
Qa*fo,-quíí piysl* sus servicios comp 
cri#'io a i^B órdenes Óei labrádoy árn 
Modesto Ay»\e, recibió ©Qr«irgo 4m %sí© 
stñjr, psi's» que fuese «l csropo a cem- 
p»er Cira, sútrsgáado.’a la cenUdad ás 
150 p«s®t§s.
Miguah en vez d® ir por la ce?«, s® di­
rigió « una c»sá de j usgo, pardinndo la 
csntiílaii qus 1® bahía entregado don Me- 
dasto.
Después, para poá»r justificer )& f t̂ila 
áái dinero, Migu®l e® presentó a l« guar­
dia civil, denancíanáo qu© í® habían ro­
bado dos d&sscnocido».
Averiguada la vardaá á« los hechos, 
fuó detenido el criado y consignado en la 
cárcel.
El buan tiempo se extieade per tedas nues­
tras costas,
El carabinero da mar de esta capital, Juan 
Seler O&rmona, ha sido destinado a Santan. 
áer.
I)X Direcaión general dé la Deuda j  Glaasit 
¡pasivas ha concedido las sl$aieates pensi»-
VOfi,
Defia María Navarro Martin, viuda del ca­
pitán den Miguel plalla Martin; 6d5 pese­
tas
Don Luis Lastra Cuevas y dofía Franoi' ca 
de los Ríos Chica, padres dei s'Idado Pedro, 
182*66 pesetas.
Doña Julia Fernández Antelo, huérfana 
del segundo ' teniente don Conítantino Fer­
nández Cruz, ááO pesetas.
Matadero
Xstadb demostrativo dé las ceses saorUioas 
das el día 16 de Abril, su peso en cañal 
y derecho por todos conceptos:
22 vaonnos y 1 terneras, peso 2 545*500 ki- 
légramos, pesetas 254*55.
62 lanar y cabrio, peso-582 500 kilógramos, 
pesetas S8*30
32 cerdos, peso 3.442’000 kilógrsmos, pesa 
tas 384*10 ,
Carnes feesoas, 70 500 fcllógramos, pese 
Iw7'05
23 pieles a 0*00 una, 11*50 pesetas.
Total de peso, 6,63ü‘§00 kiiógramoa.
Total de adeudo, 64v*50 pesetas.
para e l










DEPOSITO CENTRAL , 
BARQUILLO, 4 , MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1
Pozos artesiaiios
Ayer fué satisfecha por diferentes eou- 
oeptes en la Tesorería de Saeienda, la suma 
de 35,OC*b‘00 pesetas, 3ifiri8Clli c?«i?ciil
Por esta eomandancla de Marina ha sido 
declarado prófugo el iásoripto del trozo de 
Málaga, Miguel Navarro Luque.
HjfBstifliiesto k
P e c a n d a c i^ n  á e l
. y a p ó te »  e n tra d o »  
Vapor«Titán», de Valencia,
arbitrio de carnee
Dia 17 dé Marzo de 1918
Pesetas,
Eu Náíjs hsn sido detéayos ios ve­
cinos ¿«/ Lar jirón (Grasad»), Antosío 
Box Turres y Miguel D«!gado Billcra, 
autoras del hurto de ettore® cehizas de
g&n».éo vacuno, dslts propiedad d«l. veoi- 
Ró de Granada don Vicente Rodríguez 
DÍ8Z.
Han sido rescatadas trace resas que
conducísn ios individuos a* ser detani- 
dea.
El Consejo Superior de la Soaiedad Españo­
la de Salvamento da náufragos ha concedido 
medallas de bronce á don Mariano Franco 
Llores por el salvamento de un joven en el 
muelle transversal del puerto dó Málaga y a 
don Enrique Martínez Luño, don Casto Mar­
tínez Ituño, don Adolfo Carrera González y 
don Enrique Emriquez Casíní por auxilios 
prestados a tres tripulantes de la balandra 
«Victoria» en las proximidades del Guadal- 
horce.
i»STSüeci6ii p a m a
Han cesado en sus cargos de maestros los 
propietarios de Alfarnate y Periana, respeo- 
tivamento, defia Ana Ruiz y don Francisco 
Jiménez, y la interina de filumi ladero, doña 
María de les Dolores Sato.
RécAm&do po? «t juez municipal 
Cuevas Brj«s, ha sido dstanido «u dicha
Los maestros don Federico Manzano, don 
Salvador Pradal y dofía Delia Sarcia solíei 
tan ser incluidos en ia segunda categoría del
L-. civil da Cayratraca, le ha Por real decreto s^ declara en vigor el ar­ticulo l.° del decreto de 21 de Febrero de
Bfatader». . . . . , 
» á«l Palé . .
» de ChurrUas
» de Teatinos ,
Baborhanos. . . . ,
Poniente. . , , . .
Ohurriana . « • , ,
Cártama. b i • • *
Snároi , . < , . ,
Morales 
Levante
OapúchhuHi. . . .  . 
Ferrocarril . . , , .
Zamarrilla , . , , ,
P a lo ............................
Aduana . . . , , .
Muelle . . , , . ,
Central





















«Cabo Quejo», de Barcelona. 
«Grae», de Ooeglu.
«Vicente Perrer», de Centi. 
«Azaalfaraobe», de Cáliz, 
«Cabo San S jbáctiáu», de Cádiz 
«Míguelito >, de Láraché.
¥apor»i!i'.#»9p®<íh«áo^
P«yfoy«düras á brazñ. y vá^or '̂ i lu 
más rao^ernae.
S»'facilitan traaesi' da soaíaf* éf ¿1. 
quil®y. ' •
MáqniR»á roletiva* (sin diámauti»] 
p»y« tóéóTár rócás duíísimes eon k 
m*yof rapiáfz, y psra invésfi§aeióni( 
minerales.
Estudio» y axpleracíonss geológicu 
para al deecubrífttienta da «guas subti* 
nánaas.
S« ramíten eatáiogos ilustrado» gratis.
Oficíiíss técnkasí D) Igaá'cio Haw; 
Plézá Murcíiao», 3, ViSlenciá.
Agente: B. Jwsé Gouxái®*, Buen Saca* 
«o, 23, Málrsá.
T. Alonsó
Vapor «Titán», parí Amsterdám.
«Aragón»rpara Cádiz 
«Cabo Quejo», rara Cádiz;
«Grao*, para Ceuta.
«Vísente Perrer», para Valencia. 
«Aznalfatache , para Almería 
«Cabo B. Sebastián», para Barcelona. 
«Míguelito», para Larache
lostaíacíón*» e óetricas y aslloi» pera 
cokccíoBes.-r-Mtrqaós de Lftrjfts, 3.
Pup^hfU, s'qsiiaras y ííoyeai arUftcit-i
Iss: Torrija», 92. •
M O LETim
Tota! . . . . . . 1.836*83
dementerios
Recaudación obtenida en el dia 17 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 279*50 pesetas 
Por permaneuoiaá, 152‘C0,pesetas 
Por exhumaciones, 0d*eo, pesetas.
Por registro do panteones y nichos, 25*08* 
Total, 475*00 pesetas. .
El de ayer publica lo siguiente:
Circular del mínlstarlo de la Guerra, dan 7o 
cuenta de la real orden por la cual se accede 
a la petlelón formulada a fia de que se amplíe 
el piase para acogerse a los heuefissiosdol eapl- 
tulo XX déla Ley de Reolutamiente, habién­
dose prorrogado dicho plazo hasta el 89 da 
Junio próximo.
“~®dietos do varias alcaldías y requisito­
rias de diyersofl juzgados 
— Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga y 
Juntg municipal en el mes deMarzo de 1918.
A lo sjfab ricazL tes  di0 h a r i i i ^
dirigir fábrica, s« ofrace jefe ao- 
iín^ru, práctico en todos lo» ui^tsmas hoi 
«» Msyor C0m:p&imaiá.
Sm é&rán h m m s  rtfeftfs.oiue yioáif 
cuantas guMntías se deseen.
: En  ¡a A‘lsaini»ír|cli^fí4e «sí» psriódic#
iafoí'iSií.í'án.
Estantería 11
A pirsáores b»rsna«8 y ps^ñosde cris-l 
Ules p ira  despacho». i
Esis^atéáon C'j )jié,rí»; hfi^á®j «evW-J ¡
dsu. ! I
R» zóXf: T<riñ id «4 G/u u4. ( Páli» 
gí‘cs27). : t
liPECTáCÜidS
280 EL HOMBRE QUE RIE
inspirador de María Aia:oque. Gracias a este faerta 
aiimenco religioso, más tarda pudo Jacobo II sopor- 
ar dignamente el;destierro, y en su retiro deSaint- 
Garmain dair el e.sp¿ctáculo de un rey supafior a la 
ad'/íísidád, rascándose lús tumores que ie salieron 
en el cuello y conversando con los jesuíus.
Compréndese que tal rey debió hasla cierto pun^ 
to preocuparse-de un rebelde como lor Cianchar- 
lie. Las páirías, hereditariamente transmisibles, con­
tenían cierta cantidad de porvenir, y era evidente 
í-P-uj lubí i que tomar alguna precaución por esta par­
te contra dicho lord, y que Jacobo II no vaciiaiía en 
tomarla.
REGISTRO CI V IL
JiuBSñdo de la Alameda 
NaoimientGa.-vEduardio González Ozaraa- 
bal, María Luisa Aguilera Casanova, Ju«n 
Ruiz Raudo, Francisco da la Rosa Salmeró», 
Franelsoo Burgos Visado, Teresa Aguilar Ra­
mírez y Franoisao Vargas Rodríguez.
Defuneiones.-Dou Rafael del Río do la 
Rosa y Miranda,
fuKgad» de la Merced 
Naaimientos.—Luis Gómez Hermoso y Al­
fredo Rodríguez Díaz.§
Defunciones.—Ninguna.
JlisgadG de Sarao Búmingo
Ramos Campoi, Jo-
■ SrIís y Josi UrdiftlcB Peláez
Defunciones.--Antonio Martin Santaelb, 
Pilar Pérez Remero, Rafael Aranda Rivera, 
Dolores Lima Alvares, José Villaga Cañedo y 
Juan Gallego Muñoz, ^
CINE PASGÜALINI —El mejor de Mál» 
ga —Alameda de Carlos Haes (junto al Banw 
de Espafía j
Hoy, sección continua de 6 de Ja tarA  ̂
12de la noche. t ,
Los Miércoles y; Jueyes, «Pathé Periódico» 
Todos Í8s‘noches grandes esírpuos —Lof . 
Domingos y dias fé'stívos', fqnoíóu' desde laí ci 
2 de la tarde á 12 deia UQOhe. g|
Butaca, 0*30 céutlm».—Genérál, 0*15.-J 
Media general, C‘10.  ̂^
eAUASH. --(Sítuadé-ea asHtf #9 U 
b»fíf Sa-céb) ■ , ,  j,
Graisás? d* cína^í^ffí'a't» 11
«xM-bt^náasa 'áaoétJáa# psüssuft j
B áhW  ?tQ im iA  'aüGlSlA.-;(SítmÉ "'
«a Í4 - U
Teá*« iear- táichíS' éxfelbisiéa de Éss$fai»J8| 5i
«Ítre:í»ví- s.» s» sia-í-arfa «etteusf . Li
GIN2 MODERNO.—(Situado en Marttó-Ljj
oes)
AMENIDADES
Un paleto, después de estar media hora le-
va¡ j (rl.Grandes funciones de cinematógrafo to«a(si« 
las noches, proyectándose hermosas cintas, j , 
Tudos les Domlagofl función dé tarde Jpj| 
Pbohg' . ' ' ' ■ JCOI
Hp ds kt t«
IV
A N T O N ' O  V i S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
_  S» I» ifn SgnAl 4» Suaeato  Ei«íáil«© fetestpihla «WflW
k  fus ss obtiene nai eemi€iiii» 3® 78 Ofi m é  «oakme. Mc^wi J 
já  at^oitioft fóKrea cSiemeuí SehikeflB dé Bstiiu, f iR ils  «aa
ia  agna a loe «.;h#iaaiaa «ú'éaámésia a.8óaAas!-a»íié. ‘
SarlosII, que era un buen hombre, le despreció. 
La felicidad de Inglaterra bajo el reinado de Carlos II 
era más que felicidad, era encantamiento. La restau- 
ción es un cuadro viejo que se retoca y se barniza 
de nuevo, y en el que tóáo lo que había reaparecer. 
Volvían las antiguas costumbres, y las mujeres her­
mosas reinaban y gobeinában. Evelny tomó estos 
apuntes, y se lee en su diario: «Lujuria, profanación 
de«ípfecio de Dios. Yo vi un domingo por la noche al 
rey con sus concubinas la Portsmoutb^ la d e v e la n ­
do la Mazarin y dos o tres más, todas ellas ca.si des­
nudas en la galería del juego.» Se conoce q̂  | f |  .piSÍ 
tor estaba malhumorado, peroEvelyn era un puiita-
T©MO I a8
VlHOllllintRAGI^.
• et cseioR rúnico v RGConsTiruyéAte
Itol
Para pisáBiu» DÍ6U.ES f COnUBLECIEnTES
■ i -   ̂ —  laiailbii 6» las inRPErenCi{i9 i
ÚB n  fwmafas é «a to M ®̂***** oása. I3 — BííWlP'0 r ¡ lítl
